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Uno c u e s t i ó n i n í e r e s ü n t e . 
i r c u U n a s 
M e r c a n t i l m a a r u e n o y u n a 
o f i c i o s a d e l a P r e s i d e n c i a 
mucho antes de resolver en ta l sen-
t ido. - . . . 
Mas ciertamente podr í a «f i rmarse 
que 110 és ajejio el comercio,, con su 
singuJar o rgan izac ión y acaso con el 
excesivo lujo de sus establecimientos 
y despioporcionado n ú m e r o do ellos, 
en este cnieairecimiento de la vida que 
se t r a t a de remediar; pero lo posit i-
FO es que el Círcido de la Un ión Mer-
^ l A D R I D , 27.—El Círculo de la con que ae ha t ratado de comentar en canti l , perdiendo un poco su ecuani-
ilníóu Mercanti l ha terminado la Jun- pupisotoo op o uza-iaSif op os-aoxo. ¡a A midad proverbial y contrastando sus 
f¿-{;ei¡eral ' especia!, convocada hace, nyuevia. tíacn importante como "las as- .acuerdos con manifestaciones muy re-
día>3, para t ra tar los asuntos piraciones do las clases morcanliles, ciectes •favorabks al Gobierno, na. -ol-. 
^ a p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
E n l a A c a d e m i a d e J u r i s p r u -
d e n c i a s e v e r i f i c ó u n a c t o p o -
l í t i c o d e g r a n i m p o r t a n c i a . 
•vanos 
Despachando. 
MADRIiD, 2 7 . - H o y estuvo 
ri ocarri ' l , estuvo esta m a ñ a n a en Piá-
despa- lacio, oomvea-sando con el Rey. 
tndos ñ o r vidado las venfra-ja® que obtiene en los <$*®P&0 con ch Rey, durante u n a ho- . iKl M o a w c a so m o s t r ó m u y entem-
anti i tratados ccmerciailes, con la regulari- l a ' Cl1 pirosiidi-anto del Consejo, quien do del problema hullero y m u y inte. 
- señalav ;-ación v oeguridad en los transportas a la sabida no hizo m a n i f e s t a c i ó n a l - rosado en resoivario. 
„ / i i a ü e n a la s i tuac ión económica ' por lo n iónos de los, representado.s por 
y^financiera de E s p a ñ a . Los acuerdos el Círculo do la Unión Mores 
•-doptad'os, a modo de conclusiones, En primer l i ; rmino, es de -
S é se (-!evai;>-i al (Jobierno, son los que la. c a r e s t í a de la vida no es ahora y muy especialmente de la paz pubh- a ¡Orf per iüt i iBtas . . P r o n i e t i ó que en lo sucesivo l á Ma-
S i e n t e s : mayor; sino marcadamente menor que <-a, del bienestar de clases, como los t i Supremo de Guerra. Tina de guerra emploairá c a r b ó n es-
Pri-íiero. Ouc no es posible resol- al ' a d v t n i m k n t o del Director io , ha- agricultores, que representan un re- E n el Consejo Supremo tío Guerra p a ñ o l . 
El i n s í e c o de España en el Consejo 
pevmar.ante ds la Sociedad de Na-
ciones. 
E n l a Academia do Jurispruidenciá 
ce leb ró lín acto oirganizado p a r a pe-
di] cd iiif-i. ;va do. E s p a ñ a en el Con-
cejo piciíunamen'íi-o do l a Sociedad dQ 
nÓini 
aá^rtuacif) con este y 
HClual, dando lugar 
mpte de !a vicia. 
coi 
a 
i el Gobierno Mercant i l a la guerra de Marruecos, tando, inf lu ido. Dios sabe por quien, los coroneles S á n c h e z Oeafia y Fedo-
aumento del boy nororiamente. menos costosa que con el p ropós i t o de crear una dificui- rico Cahallerc'; capitamed Bai- rón, 
en ' los ú l t imos años . tad o hacer una mala a tmós fe r a al Silva, G a r c í a Salsizar y Ortiz de Zá-
' .feVcero Opc.ncrsc a" la p r ó r r o g a • La s^-iin-Ja af i rmación, que a-tribu- Oobienio, que tiene la conciencia muy rale; tenientes Ardor ius , Civantos, Ra S J K , 
del Arancel, i - i^ 'c-do -su revisión y re- ve a l M r e c t o r i o y al Gobierno actual t ranqui la y mucha fuerza en sus pro- mos y G o n g o r e í a ; alférez Pardo y 
.baja, y. paro el (aso de no conseguir- una postura económica tan desovien- Pasitos para perder la serenidad ira dos sargetos. . . . ' ^ .sf!a G'3 toja, y, pa-U u: 1 us.» uo nu ^uuocffiíM- una posI,UÍa. VWUXMIUMO, van w o u ü c i - . - x x ^ . . 
E / ' d ^ l ^ a n d o Cl «boicot» a las par- ta.da „ nao GUS anteriores, mere- memento por estas ligeras c in jusnn- • T a m b i é n e x a m i n ó los ics-padientos 
Pafl que lo eleven. d a la pena de ra-zena-rso, mucho m á s cadas apreciaciones que carecen de C1.uz |auread,a da San Fernando para 
'«•Cuarto. Que los decretos de alqui- teniendo en cuenta ouc el Directorio todo fundamento y que hasta en la ^ comandan-te - Francisco Pardo, te-
jefes nada resuelven por *u c a r á c t e r ]m favorecido con tratados de comer- vehemencia del lenguaje descubren n¡,entes san J o s é , y Casado, sargento 
í^maU, . , ;r , «ip.Tiflí. nrr.í-^n. u n a . Iftv m í e ( jo el posible abastecimiento, no obs- niás el proposito de producir un eíec-• BaUitÍ£,.tai Ba.nros y otros. 
tanto- !af luchas que ha tenido que to pohtico que de aportar el' m í o r m e E1 , , , , , , tex ge reurr i á nuevamente 
mantener y mantiene con los desnive- razonado y sereno que el i r o p i e m o - - ^ vcr la caalsa ins t ru ida contra él 
de cambio a los Estados Unidos reclama. . . . ^ soldado AM&tñQ Ba.i rón por aban-do-
o - Ing l á t e r r á y muy altos, desgracia- Muy de lamentar es el conato, qu». n0 d&] destino, 
(lamente, con respecto a Francia, I t a - f-eguramente d a ñ a r a mas a loa nuc ía - Banquete de la Policía, 
i ia , Bélgica y Portugal. : í ? ^ ! ^ . i ^ S ^ ^ S ^ r ^ Hoy &.V ha ^ o k b m d o u n banmueto 
. En cuanto al teo-cer 
reconozca la propiedad comercial. 
Una interesante nota. 
Con relación a la información an- jes 
terioi-, esta noche se ha facilitado en 
la Presidencia la siguiente nota oíi-
1 iriosa: 
«Antes de llegar a manos de los Po-
icares; públicos, a los que. según nota .-.-.nato dt anienaza oxtem] 
•jjqtie iodo, los per iódicos han publica- posible pol í t ica arancclarh 
d̂o, habían de ser elevados, han apa- bierno crea conveniente 
'ji«cido en la Prensa los acuerdos to- do la ocasión llegue. 
.mados por el C í ñ a l o de 'a U n i ó n E l cuarto cnvuelv.© -una asp i rac ión 
• R E B O L L E D O . — ^ ^ R O N A S I D E F L O R E S . — Teléfonos 7-55 y 7-56. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
D E L S E & O R 
D o n E l í s e o F e r n á n d c 
(MÉDICO) 
Que fal leció en Solares el d ía 2 de marzo de 1925 
después de recibir los Santos Sacramentoi y la Bendición Apostólica 
IR- I . S». 
«^vvvi^vvvt<*vvvvvvvvvvvi^yvvvvvvvvt,vv*t-»vr 
E l d í a en B a r c e l o n a 
U n c h ó f e r a p a r e c e 
a s e s i n a d a j u n t o a l 
v o l a n t e d e s u a u t o -
m ó v i L 
BAPiOELONA, 27.—Cerca de las 
cinco de la' madrugada, y en las i n -
mcdiaceaies de la carretera de Port, 
E l arriendo de las cédulas . 
En ! ; i D ipu iac ión provincial se ha 
colch.iüdn Imy ol.acio do a¡ . • l i n a del 
npice pliego ordSemado pora el ar ren 
(JamiíMiío del ilnptiesto. de c é d u l a s 
pf-rso nales. 
•Ef-iá sus-cir.'to por don Rafael Do-
roz y ofrece cinco millones de neso-
tas anuales y un aumento de ?oO.O()0 
pesetas cada cinco a ñ o s a p a r t i r do 
1930. 
Más dimisiones. 
P.« reciben noticias de San Sebas-
estaba l lena de públ ico 'diá' 
t ingu ido . 
El conde do R-cimanoaros habla y di-
ce qi:o no &e h a piresenitado nmiica 
una cuiortión t a n ¡Linportante como 
t 1 do España , en el Consejo de l a 
Soiiodad de N«ioiones. 
l ' iopaña tiono preferente derecho a l 
ifirijoao en el Consejo peirmanionto, y 
no Jo consigue alioira después será 
tr-rdo pa.m pcdinlo. 
' i ' n 11 •; dehoni-o« cstor u n i dos para 
logirar ta l f in. . 
I) - ¡ u i ' s el s e ñ o r E'larriota y Alcá-
;•:.,! r -u í í d a los amtoced-mtes de E s -
p a ñ a y la defienda di-3 Esfpafta en el 
Do i echo i n ter nac i on.al. 
HisPa La la anUnac^i-n. de. E s p a ñ a en 
i ica y la laibcr i^aiUzada por el 
Ra 11 > V ir• i• i i(v wir-liadoro procucpsor 
do fia Peeiodad do Naciones. 
• Don R r á x o d c s Zancada t r a t a luego 
ta i ido vcncifin que E s p a ñ a tiene 
en la oricina i n ¡ - , r n o c i o m l del T r a -
bajo y su encaz labor en e&e orgar 
í.'Jsmo. 
E i Ecñ.cir Míicñil dice (fuo el aiolo" qtí¡6 
m á s ahona l a sát iraiáá de E s p a ñ a oh 
t i án dando cuenta dé (¡no lo ha s4do Qi Ciiü.-vojo perninn-nto es la neoitrali-
p a r ó m aii lo en el que iba una s eño - admi t ida la d imis ión del cargo do dad o h ^ r v a d n durante l a g u e r r a por 
Su viuda, hijos, hermanos y demás parientesi suplican a sus amistades le 
encomienden a Dios Nuestro Señor en sus oraciones. Por el eterno descanso 
de su alma, se celebrarán misas mañana lunes, en la iglesia parroquial de 
\Santa María de Cudeyo a las ocho y media, y el martes a las nueve en la 
Itnisma iglesia; en la capilla de Santa Lucía, de la Cavada; en la parroquia 
[de Entrambasaguas; en la capilla de San Roque, en Agustina, del pueblo de 
\Riotuerto y en Miranda de Eb o. 
Solares, 28 de febrero de 1926. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
DEL, S E Ñ O R -
D . G u i l l e r m o G a r c í a S á n c h e z 
que falleció en Santander el día 2 de marzo de 1925. después de 
recibir los Santos Sacramentos u la Bendición Apostólica 
ra, l a - a u é di io al vigi lante de las pro- p r imer tonúontc alcalde do ' aauc l bis e s p a ñ o l e s , 
jdmidad-os del cementerio que h a b í a Á y u n t a m i e n t o a don José Ma.rla Ca- E.l señar <?ar3Góíi y M a r í n récuerctó 
\ i s to un au tomóvi l parado, cuyo con- bollero, ouien a l a vez l a p r e s e n t ó del l a a c t u a c i ó n do E s p a ñ a dentro de l a 
ductor pa:acia como si estuviera he- ñ¿ n i r - w i n ..-> díJ Corilité local de la Sociedad do Naciones, como miembro 
r ido o muerto. Un ión P a t r i ó t i c a . .d i rec t ivo . 
Éíl p l a n t e se d i r ig ió al sitio i n d i - Uasada de Romanones. Ciorp-a los ú i s c u m m éd s e ñ o r Pérez 
earJo por la s e ñ o r a y encon t ró un au- P.roccdcnte de P a r í s l ia llegado esta Cnhallhro anii.-m n^tn-lio J inarfAn 
oovil de. la m a t r í c u l a de Vallado, mamn,: , . l . e x prcsldonlo d d Consejo a c K l e ' i „ S ^ ' p c ^ b S S de 
É l chófer estaba,sentado en su pues- Cp ' ^ tó^Stouitore». ^ ^ ^ - ^ ^ Consejo per-
to , con la cabeza recostada sobre el U ñ a Comisión de vi t icul tores acom-
.brazo derecho y con el pie sobre el ñ a f i a d a por el vicepresidente de] 
embragm' y la palanca de freno. Con&sio Suoerior de la E c o n o m í a 
El mecán ico estaba muerto.. Nacional estuvo boy en l a Presiden-
t e llamo a un medico, que recono- c í a para pediír del Gobierno que eh 
cío el cadáve r , certiheando su defun- in.-is | r^yfi plazo posible sean cum-
^"J1- , , , . , p.lhlos los acuerdos del oleuo del Con-
Pressrtaba dos heridas por arma ^ de ln E c o n o m í a Nacional 
ae fuego en la región occipital. resolver la crisis v i t i cü l to ra . 
En las ropas del. mecán ico se encon- y n pergamino, 
t raron varios documentos, entre ellos TT „ . . . , r 1 ' x x 
una cédula expedida a nombre de , U n a Comis ión de Jabea (A.11 can te) 
Agapi to Silva Bollo, de t re in ta y sie- híl h e ^ í 0 ont-eea hoy a P r imo de R i -
te a ñ o s , casado. T a m b i é n se le en- vera de un a r t í s t i co pergamino npm-
cont ró , en calderilla, una peseta vein-
para 
i ' :IIÍ ntc, r?ccirdando a t a l efecto las 
opiniones f a v o r a b í o s «lo ailgnnas per-
s i i - n l ¡ d a d o s , entro las que se cuenta 
l a de Chamibenlaln. 
'vvvvvvvvvvvv*'vvv* V V V . ^ ^ 
C o m i s i ó n d e l h o m e -
n a j e o l m a r q u é s d e 
V a l d e c i l l a . 
Suseripción popular pata ecswffntlí 
Su desconsolada viuda doña Pilar Gómez; hijo don Bautista; hija política 
¡doña Everilda Gorma; niefa María del Pilar; hermanos polhicos, sobrinos, 
|Pr/mo3 y demás parientes, suplican una oración por el alma de dicho señor 
Todas las misas disponibles que se celebren el martes, 2 de marzo, en las 
'alesias de los PP. Carmelitas y Pasionistas. parroquia del Simo. Cmío , y la 
mita de ocho en el altar de la Virgen del Carmen, de la Catedral, así ce rno 
ius que se ceíebrcn ese mismo día en Ic-s parroioias de San Juan y San Pe-1 
/^o e iglesia de los Carmelitas, de Avila, y la misa del día 3. en la parroquiJ 
de San Esfcbcm deí Vade (Amía^ serán opí/cadas por su eferno descanso, 
f os Haremos, c Jimos. señores obispos de Santander {i Aviía, han concedido \ 
Indulgencias en la forma acostumbrada. Santonder, 28 de febrero de , 
E L J O V E N 
• £ D 4 A g a p i t o S a l m ó n C a g i g a s 
0 ffimpíeado del Banco de Santander) 
F a U e c i ó o y e r , a l o s 2 0 a ñ o s d e e d a d 
después de rec bir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
R . L P . 
SUÍ desconsolados padres don Agapito Salmón (teniente alcalde del Awun-1 
tofníento de Comaroo) y doña Julia Cagigas; su abuela materna doña María 
Molinillo; sus hermanas liosa y ' armen, y sus tíos, tías y demás parientes. 
Al comunicar n sus amistades tan sensible pérdida, les ruegan 
su asistencia al entierro que se verificará ho-/, domingo, a las 
cinco de la tar le. en el cernent; rio parroquial de Camargn. y a 
tas exequids que el juev":, 4, se celebrarán por el eterno desean 
so de su alma. 
Camv.rgo, 28 de febrero de 1920. 
te cént imos . 
El coche, aunque figura con la ma-
t i í cub i de Vailladolid, e s t á registrado 
en Barcelona. 
De las declaraciones prestadas por 
algunas peleonas se deduce que el ca- f m ^ a " trece comandantes. 
b r á n d o l e h i j o adoptivo de dicho puo- en, Santander el Grupo escolar «Ra-
bio món ^ a y 0 » » como homenaje y mo-
Firma de Guerra. m í m e n l o vivo a.ljn?lgne patricio 7 be-
nefactor de la Enseñanza , exce lent í s i 
Su Majestad el Roy ha firmado Ies mo .sefíor marqués de ValdeciUa-
sáí&üáen-tes decretos do Guerra: Suma anterior , 37.971.75 pesetas: 
Ascendiendo por m é r i t o s do campa- Bant.0 d J santande?, 100 
- un sacerdote santanderino, nuaje se hallaba parado en "aquel si- ñ f¿nm'6h dos teces "laureado se-
t io , aunqiio funcionando el motor, a fiar v^ire]a 
l a s í o c h o de la noche, que a esa ho- Concediendo 1a cruz de M a r í a 
ra se acercó otro vehículo , en el que CrisUna c a p i t á n de fragata don 
iba una mujer rubia, l a que pregun- carios Dorado 
t ó al mecán ico q u é hora era, coche. Concediendo 
que de^narec ió de aquel lugar des- ^ clase a un tcn¡ente coronel y S a T l i ' f t t n H Í v í ^ " ' n ^ fT-^rvv "Ma^Vn 
pues de baber estado parado UIJ rato. G7 comandaJ1tes. ^ ?7nfta. ' i u T ^ ^ , ^ M ^ ' J í f ^ 
' 0 ; Ayuntemlento de Medio Cudeyo, 
197,50 pesetas. • 
lleí-ni-d-v1') " i la Eseuela nacional 
de n i ñ a s d^ Heras : Angeles y Rosa 
I vcano, ' In.rcel ina Pedriza, P i lar y 
crucer- yojas do so- Amparo Pedraja, Ju l ia M a r t í n . Ene-
L a Po l i c í a practica activas gestio- T. ^„v.r ,k, • • • , , , , „ , -1 • - —..^x» ^í&i*,,a, U-JU , v ^ u i w w -
m aunque hasta ahora sin resulta- / ' " ^ f ^ J ™™í]o del bata?0" Ja. Josefina- v - A n t o ñ i t a N i s t á l , M a r í a 
do, pava dar con el paradero de esa lp ( A X f ú Z L , ^ " " r !nim*T0 * al T- V Clo t i ld i t a Torcida. Carmen y T r i -
,.„i..:„ teniente coronel, don Kduardo Sacz. n í d n d Tn-zAn r í a A « f . « » „ v 
0,70 - M a r í a TloJr gue.'z, 0.30; Conchi-
Idem id . 
n i é n t e coro 
de s e ñ o r a rubia. El t a x í m e t r o marcaba 36,80. 
J u n t ó al c a d á v e r se han encontra-
do casquillos de una pistola calibre • 1,1 111 ;i,ulI0 f mando del grupo do 
6 35 1 - x ^ Regulares de Ceuta a l tomento coro-
vv»^vvvvvvvvvvvvvi^v»AvwA^<vvvvivtvv»AAws-'»'«.v nel dofn b ~ - Vafl 
• r \ T ? T U A 71 r > 7 T T r r ^ í ^ C Bestihando al miando dé la MahaÜa 
U t j M A K K U t L l ^ l J S de M al t-onieü.io coronel don 
El aeneral Godet. ' . M ^ T m lo» n « » U ™ d . T -
M A D B I D , 27.—En el expreso de 
i a azó , Carmen Rabón, Antonia
id . numero 10 a l te- Lozcano, Manuela P é - e z , P i l a r y Leo-
cadia Cruz. Concha Puente, Cándida 
Palacios, je^er ina S a l m ó n , Manuela 
í ' o 'so, l i eg ina y • Posa Santiago, a 
0.25 ; E n c a r n a c i ó n v Remedios Sierra, 
I n é s R o d r í g u e z , E m i l i a Bear, L u i s a 
Solana, Angeles M a r t í n e z y Regina 
( i a r c í a , 3. 0,20 • Amelia Santiago, A n -
t-onia A' ega, I íuiaa Valdor , Milagros 
Santiago; Car raón de la Hoz, Victoiiji t u á n al t én ién te cononel Sá inz T.avín. 
A n d a l u c í a ha salido esta noche para Nombrando jefe del Estado Mayor Solana- M a r í a T a z ó n . Concepción y 
Algeciras, desde donde segu i r á viaje do la Comandancia d-o Metiilla a l co- Sesrafina L ó u e z . M a r t i n a M a r t í n , E i -
a Marruecos, para posesiomarso de su ro^L.<l?I-„ :^ í1Í?1RÍyi : r0 , de Ja Parra, Felisa^ Vélez . M a t i l d e To-
cargo, el jefe del Estado Mayor de la 
zona do Medilla, general Godet. 
Comunicado oficial. 
M A D R I D , 27.—Según el parte ofi-
1 íal i e Mamiecos facili tado esta no-
l i " en e"' ministerio de l a Guerra, no 
ocurre novedad en la zona del pro-
tectorado. 
Disponiendo ol pn:-o a l a sepamda rre-s, Carmen Pedraja. Isabel Cúnia-
ros^rva pnr edad del tsnkario general no, Consolac ión Torre , a 0,10 ; Marce-
iirmo de Santo ! ' n 1 lina T a z ó n y Gabrie la M a r t í n , a 0,05. 
censumo del carbón naciona!. Suma, 12,65 pesetas. 
C-, iVmis i0n hu.11o.ra que 9s o n e n o n - Tota l general, pesetas. •.38.301.90. 
"• ' Mad-nd, acompañado por el Los donativos ^e r e m i t i r á n al nresT-
«.•ol.rriv.de.^ do Asturias y por ^ pro- dente de l a Comis ión , don José Cano. 
V d ' M d " de la D i n n t a r i ó n de uviodo. iefe de la Secc ión Adminis t ra t iva de 
do lepiresenitíintes do l a Junta do P r i n r n n E n s e ñ a n z a , Mapallanes. niV 
Obras del Puerto de Gijón y del íe- mero 25. 
f • -
AÑ€ X I . - P A G I N A 2 w . [ : P L » k U w n n i w a n o ( ^ D E F E B R E R O DE i 
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M á s a l l á d e E s p a ñ a . 
E n S a n S e b a s t i á n y e n I r á n e x i s t e S u S a n t i d a < * e l p f a P a h M < * 4 
g r a n 
m i t e i n t e r e s a n t e s i 
San S e b a s t i á n , la l inda y l i m p i a ciu-
dad donostiarra, era ya esta noche 
un nen idero de gentes. 
.Mejor d i r í amos que comenzó a ser-
lo desde primeras horas de la tarde, 
en las que ha empezado a adventirse 
j a presencia de numerosos forasteros, 
llegados en los trenes de Bilbúio y de 
Pampionn. o uti l izando diversos me-
dios do locomoción. 
Durante toda la .semana en ía bella 
"Easo j en el pueblecito fronteaizo de 
I run no í-e ha hablado de o t r u cosa. 
Hr i sido ei tema obligado no sólo en 
las «peñas» fu tbol í s t icas , sino en to-
das partes donde se reuníaoi media 
docena de personas, fueran del sexo 
que tiÍGsein. 
E l p r í ine r part ido de las el iminato-
rias Je grupos ha absorbido la aten-
cun i de todas las clases sociales de 
(iuioiizcoa. divididas eu dos bandos: 
el do los convencidos de l a pupremá-
n'a del Real U n i ó n y el de los une sos-
tienen qué los c á n t a b r o s se hal lan en 
ce ndiciones de vencer en ese torneo, 
que todos esperan con gran i n t e r é s y 
con enonme expec tac ión . 
San S e b a s t i á n no olvida, no puede 
TORRELAVEGA 
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A las C U A T R O MENOS C U A R T O 
«i/vvvyvvvwvvvvvvvvwvvvvvvrvvvvvvvvvw 
olvidar nunca, la br i l lante ac tuac ión 
del Eacing Clüb contendiendo con su 
e q u i p ó IVivorito. Aquel t r iunfo de tres 
a- uño; obtenido como consecuencia de 
un juego m á s p rác t i co y de una movi-
l idad mayor y mejor en todas las lí-
neas del team santanderino, produjo 
en los aficionados de la capital una 
reacc ión favorable hacia los racin-
suistas, de los que todo el mundo se 
hace lenguas en Donostia. 
E.-, en efecto, el Racing para todos 
loá inteligentes en materias futboilísti-
cas un «once» que puede proporcionar 
iberios d i í g u s t o s a cuantos marchan a 
la fabeza de este deporte varoni l e 
h ig ién ico . No desmerece—ese es el 
pi ic io que formulan los iniciados que 
.residéri en la capital—de ninguno de 
los toT ins de campanillas en cuar to a 
calidad de juego y de conjunto. Y no 
desmereciendo de ellos, y poniendo en 
l a piígria. el ardor y el entusiasmo do 
míe los eouipiers m o n t a ñ e s e s se ha-
11 an poseídos , la derrota del Real 
U n i ó n se ve en Guipúzcoa como a lg) 
ño difícil y, por tanto, hacedero y 
piac-í icr.lile. 
' Es cuest ión de fe, Ufe serenidad y 
de t r a n q i á l i d a d . Si los nervios se con-
tienen y se va a .la lucha animados de 
ese espí r i tu , de conquista noble y leal, 
• óue. e^ -.upa de la^ cmlidades m á s so-
bresalientes de los jugadores cáu t a -
bros.- el v>nvtido, que s e r á duro y de 
prueba, debe ganarse por el Pacing, 
ciuc. ai nque algo infer ior en su línea 
« e medios, lleva-, en cambio, venta-
las estimables en la de ataque y en 
ilas defensivas. 
Que los arti l leros no se aturdan y 
ya veremos quién se l leva ' los dos 
puntos. 
Estas o parecidas impresiones fue-
ron recogidas . por nosotro- en 'San 
Sebas ! i án el d ía de nue;stra llegada a 
aquel p.ueblp hospitalario y amisro. Y 
no son media, docena de señores los 
que así se expresan. La creencia c •iá 
tan generalizada, por el excelente sa-
bor de boca oue los racinguis tar í de-
jaron a o u í el domingo 7, que capí nos 
atrevemos á sentar la afirmación de 
(pie la cMirpiarten en absoluto la ma-
vo'ría de IpG aficionados .donostiarra^. 
Lo que es indudable, lo que puede 
decirse sin temor a. ser desmentidos, 
e.s oue este match - preocuna seria y 
hondamente en toda Guipúzcoa , lo 
que prueba el reconocimiento pleno 
de la va l í a d é los representantes cán-
tabros. Son, como g rá f i camen te se ha 
expresado ya por a lgún cronista, c i 
verdadero «coco» interregional que 
i n c l i n a r á l a balanza de este campeo-
nato. 
En I n i n . aunque. o t ra cosa se apa-
rente, se duda, se recela, se e s t á i n -
seguro del resultado de l á contienda. 
Amute es un campo de t r is te h is tor ia 
para los equipos forasteros, y e-a t ra-
dición es la que alienta y sostiene a 
los partidistas, hac i éndo le s aparecer 
un tanto confiados y esperanzados. 
- ¿ S u c u m b i r á el Racing ante la po-
tencial idad de sus adversarios, eme 
van a jugarse la ú l t ima "arta en ese 
sensacional encuentro ? L a i n c ó g n i t a 
se d e s p e j a r á m a ñ a n a por la tarde y 
hasta ese momento es muy aventura-
do inclinarse de una o de otra parte. 
E l casi equi l ib i io de las dos fuerzas 
h a r á que ambas tengan que emplear-
se a fondo constantemente,, y de esa 
constancia y de la tenacidad que pon-
gan en el empeño ha de depender de 
nianera p r i n c i p a l í s i m a la marcha del 
tanteador, a la que t a m b i é n pueden 
( o n i r i b u i r mucho el factor suerte y la 
fal ta o la sobra dq entreno. 
i Q u é nos r e s e r v a r á el Destino pa-
ra m a ñ a n a ? 
Lccalfdades para eí partido 
iSilminf'jslIiíca-iReril1 Sociediad.. 
Aun sruba ta expc:ctuci.úii po r presen-
ciar el [ inr i ido que esta tarde hci de 
jnig'aiffe© en TorTalfi.veg.a, entre, los 
s'nibcaimpíiQines de G u i p ú z c o a y de 
O, mitafc'i-a, RCÍII S o c i e d a d - G i m n á s t i c a . 
Pa.ra facilitan' ei aoce&o a lois eam-
pos del Malecón , que boy se v e r á n 
i'iwSk'.dos, se ha estahiliecido u n pues-
to dié venta de lodailklades en el ba r 
<d,¡qiiío'>, de diez a doce del m e d i o d í a . 
F E D E R A C f O N R E G I O N A L C A N -
T A B R A 
Nota oficiosa. 
Se pone en conocimiento de la afi-
ción y Clubs interesados, que el en-
cuentro el iminatorio de Campeonato 
de la serie C, anunciado por esta Fe-
d e r a c i ó n para el d í a de hoy, en los 
as diez v me-
L a revista de Venecia «Las Nuevas frer los Alpes y el Apenino ; 
l loras* acaba de publicar una intere- me entre los montes; no dejar sin 
s a n t í s i m a conversac ión de uno de sus sitar ninguna g r u t a ; no dejar dé m 
redactores, el «onorévole» P ine t t i , ber el agua de ninguna fuente silve--" 
con el Papa. I r é . . . Esas son mis afiedones... 3" 
Casi toda la in te rv iú e s t á dedicada »—Su Santidad—dice el periodista». 
' i V n n f l n f h Q t m n ? - . íl co"0,'ei• la F ^ a Pavada del Jefe de al decirme esto se expresaba con ex 
X ^ - l / í / l * B i l l J ) i f I f f S O " ]a Cr i s t iandad; sus ocupaciones, sus t raordinar ia an imac ión . 
aficiones, sus entretenimientos. ; »—Sant ís imo Padre—le dijo p j w 
Son muy conocidos . algunos de los t i — ; ahora habéds tenido que renim" 
.,* ^ • / detalles que el s eño r P ine t t i da sobre ciar a todos esos placeres... 
A l efeoto, ayer saliió pana I m n e] r ég imen de vida y trabajo del Pon- »—A todos, no—repuso Pío X l ^ . 
nues í t ra redactar giráfko «Samot» . tificeV oue se levanta a las seis de la a ú n puedo pasear, por los JardW 
s ' v 1 -aclor es-i.icohi.1 011 San r n a ñ a n a , dice misa, desayuna y des- del Vaticano. Son grandes... 
S e t e s t i á n , que en este núni<e;ro 00- pacha asimtos ofitíiales duraoiite las »—Si.; peiro para un hombre acó», 
níjenzia á 1 . .-••arrollo.r el p l an imfiqir- primeras horas del d í a ; luego cernee- tumbrado a vagar por las crestas de 
ir.iativo cirgiainlziaido oon moitivo del de audiencias y por la tarde sigue re- las grandes cordilleras europeas, 4 
pan lido, se t r a sk ida i r á a I n i n y nos solviendo asuntos de la Iglesia, apar- ben de resultar pequeños . . . 
e n v i a r á una naseña coanipleta y deta- te de. pasear a lgún rato de spués de la E l Papa se sonrio otra vez y le-con. 
Í2Ü oinocionaaita encuentro. comida y de charlar otro rato con sus fió al interviuvadpr : 
!•.•.. r t l É l p L O CANTABRO, pues, da- familiares antes de retirarse a des- >;—He ideado un procedamiento u. 
a sus Icictares u n a iiifonnjaciüái de cansar. va ampliar estos jardines, 
•beodo con l a i inipoilancia deportiva Los que ya no son t an conocidos * ^ ¡ y í l 
1 úéoili ¿LuiaenitO; son los pormenores que se refieren a »—™- -Los recorro vanas veces. Así, 
E i tren especial las aficiones deportivas de P í o X I . me hago la i lusión de que atmdeso 
A l a hora anunc iada-una . y diez « - Y o - l e dice al periodista el Pa- comarcas enteras, 
m n v w a l i ó esta madrugada el pa—he tenido siempre ex t raordmana P m e U i le pregunto por ultrniof ii| 
en C'-necial cru" cor'-dn.ce a0 los 4ñ0 afición a los ejercicios f í s icos : caire- ^ P 8 , . . . ' X.J , 
ra. n a t a c i ó n , alpinismo. . »—¿ Que opina Su Santidad de los 
E l Papa hace una pausa y sonr íen- aeportes modernos: del fútbol? 
do agrega: »—He visto jugar muy pocas veces 
» - D e muchacho, estando un verano ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ K ^ É 
con mi fami l ia en un pueblecito de f ^ ^ ^ S ^ ^ ^ 1 ^ 
Calabria, t o m é parte en un concurso ¿ 0 -
had: 
radi 
a i r u n a ai 11 mar 
babrós y a ser tes-
e las proezas que 
3 de A11111 te. 
Carlos García Gu-
tiérrez (Sucesor de 
San Martín 
Café, vinos y licores.-Especialidad de la Casa: 
comidas económicas, 
Santa Clara y Rualasai.-SANTANTANDER 
é Z m , una^ especie de p e q u e ñ a ^ Z J S J L n X ^ í 
Olimpiada, y gane un piamer p emao ¿omendah] cimjldo no se . «a 
h n i t a d ó n 8 ' ' S demasiado el jugador, p o r q u e ^ 
id nauiLiui i . . . • (-es parece una cosa poco bella v has-
»—Su Santidad tema repiitacion de ^ b ru ta l .» • 
aficionado al a lp in i smo. . .—ins inúa e. g,sto e2 ]0 que depones ha dicho 
periodista. gl Fp.na. Y en ositos instantes en qúe 
»—Si. E n efecto. Me gustan mucho los deportes apasionan tanto- a las 
! campo y las m o n t o ñ a s . Son pii gran gentes i n t e r e s a r á conocer la autoriza-A l a es tac ión acudieron mnasn nú-
m ro de inoond-icionEOes del Racing car iño . Por m i gusto apenas habna da opimon, 
que; por diferentes causas, 110 han entrado en una gran ciudad... i íeco- V. Sánchez OCAflA. 
líAOíWVVVVWVWVVrVWVvVVVVVVVWvVVVVVVVWVmA. I%M<VVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVV arte de la pintoresca podido íoi i i i a i 
expedic ión . 
I n i i t i l nos parece deciir que el buen 
hpítnor reinaba en todas his unidades 
del largo convoy y que las mujeres 
Jas por varias doce-
íocias las clases rocia-
vasñ repiresenl 
Q'aS de ellas d 
les. 
* * * 
•'..1 aiuiíiqimcCvLi'jeiS n i h c h a r o n tam-
fii.'n a SuiM S e b a s t i á n nuichas y cono-
c i d í s i m a s picirsoínas, c i i l cu lándose que 
nd b a j u i á i i de 200 tos carruajes de oficio 
eíila n ia i t r ícu la que hoy rueden por 
las cin-zs de Donositia y de I r ú n . 
Llegada de los jugadores. 
SAN S E B A S T I A N . 27.—Han llega-
do loa jngado'ios del Real Racing 
Club de Santander. 
Fm l a oerretera se cruzaron con los 
n u i i u n ó v i l G S que l levaban a los equi-
pierS; de lia Real Sociedad que juga-
dá.p fin Tiñl! irla vega, p a r á n d o s e Jos 
veliículo'S y c r u z á n d o s e fraternales 
saludos v vivas. 
Antes de ralir 
D e l v u e l o P a l o s - B u e n o s A i r e s 
N u e s t r o s a v i a d o r e s r e g r e s a r á n e n e l c r u -
c e r o " B u e n o s A i r e s " , o f r e c i d o p o r e l Go-
a r g e n t i n o . 
Dice «A B ;C». rn las m á q u i n a s , que, aunque se i 
M A D R I D , 27.—"A B C» dice hoy cnentran en perfectas condiciones, ne-
cesitan un reposo gen-eral para e) K-
ciCd-nir .1 lo que se ha escrito y con- corrido de 5.000 millas que eJ barco 
j'SítaÉia lo sobre otiros ga'.ap.ides vuelois ka. de ha.cer. 
d'a aFlus Ulti-a)). en lo que es lógico Solicita au to r i zac ión para tocan: en 
v plausible que. piensen los mismos |C;S Pepi tos de Santos y Bahía y que 
aviado! es. no Iva sido hasta boy, aun- ^ via|C de regreso no se emprenda 
que pueda sáé pa ra el fuiu.ro pensa- í,22*a Pasados doce días , 
no."do del Gobie-mo. n i era cosa que n i ™ s t r o dio cuenta del eab^ 
por su p ro l i j a pr-epiairación t é c n i c a y 8118 f roPaíieros, de G1abine]t.ebS1̂  
de o é d teim pueda improvis.air.so b o r d a r o n acceder a la solicitud, por 
a costa do graaiides riesgos.. 
ron 
.111 gvadores s a ñ -
il popuinr «Bo-
leos v a l l legar 
e i MÍO'iics y por 
u tomóvi l al la-
PiezaS de recambio, accesorios, 
grasas, aceites, va ivoüna , gasolina y 
cubiertas fe las mcreas m á s acre-
las para í o d a s las m é d i d a s , etc. 
Gran t a l í c r de reparaciones. 
Estanciaa y Sayados de coches. 




dda. de ía m a ñ a n a ^ entre los Clubs f i -
n a lista 3 de ía Se< ción de T ó r r e l a vega, 
« G r a n a d a F . C.» y «Torrelavega, F . 
C » , t .endrá lugar en los campos pro-
piedad del « B a r r e d a Spor t» , a la mis-
ma .hora designada. 
Santander, .28 de febrero de 1926.— 
E i Comité. 
FE! .partido Raoing-Real Unión . 
Atenito a lia expisotiaci'Oñ que en San-
taowte? y la provinc ia ha despantado 
c!l pairtido que está tarde ha de cele-
bnafnsi-̂  en Irúni, este pe r iód ico publ i -
cn-rá uma anipli-a'iaifionTin'ación 'del mis-
nno en su núnuaro del pa'óximo mar-
tes. 
doso i 1 importancia en f 
do del equipo m o n t a ñ é 
Los j i igadores b/an ¡ 
UMI ncohe para I n i n 
t a r á n . 
iUa composici'':Ti del cauirjo. 
SAN S E B A S T I A N , 27.—El Real Ra-
cing Club sq a l i n e a r á m a ñ a n a en la 
forma siguiente: 
Raba: Saú l inste. Na veda: F ide l , 
Aidóii. Bala.'mer: Pag.aza . . 'Gómez Acó 
bo, Osoaor, Díaz Aloca v .Amós. 
Los pedestristas. 
SAN SEBASTIAN, 27 .—También 
han llegado ]p& corredores que for-
in-'n r l equipo Paont.a^S y que l ian 
('e i'-oniar parle c 
Gelebráifá m a ñ a n í i 
Se hosnedan en 
P.or*n f o r r e a r á 
SAN S E B A S T I A N , 27. 
o. lmeaeión qi: . \ i - • - ; " ! ! 
llni.ón frente al Ra.cir 
giiier.le; 1 , 
M f; Borgfe. Rocarle; Ana to l 
(; a 111 i-io'on'a, Vii l lavrriIg; Sago r i szi i 
Rom'', I j a a z q u i n . Ecbevoste, Alzn. 
m el «cross)) au 
Ho Albéniz v 
^ea' U n í ' - i , 
T.TiS)Sn'|itn Lo. 
•ó el Re ni 
es la si-
M E D I C A 
Especialista en enfermedades dê la piel y secretas 
Radium y Rayos X para radioterapia profunda., 
Muelle, núm. 20.-Teléfono núm. g-23 
C O N S U L T A DK J1TKZ A TIMA 
estima r ía justa. 
Como consecuencia de ese acuerdo 
Asi , pues, el regireso díí Franco, y .el min ¡ s t r0 env ió , un cable al ccraan-
sus companarois a Palos- de Moguer úa¡ute del «Abedo» , -diciéndole ojie 
en un liarco se v c n ñ c a r . á cumpliendo queda • autorizado para hacer escalas 
SíraicaJUamante lo dl;#n,eeto' desde el en Santos y en B a h í a y para regresar 
pr inc ip io , y lo que iarapoirta ahoma es d,espu4s de doce días , a fm de que 
que -el reicibiiuienío gue se las dispon- puedan ser reparadas las máquinas y 
se sea unta inamife-stacióm" d igna <^ de dar descanso al personal, 
í a h a z a ñ a y del emtusiasmo, con que Agrega que el comandante y la 
d pueblo esipafíoil l i a seguido l a ru ta pnlac ión del «Als'edo» deben • sentarse 
t r iun fa l del «PÍius Ü'tira», y estamos satisfecheis ante la gra t i tud que han 
sogrros de que el Gobierno, d'e que inspirado al Rey y al Gobierno y §• 
{odas los eJioniienitos oficiales y repre- te. los elogios que ha merrqido, p-
f-snt.a-ti-vias conc id i rún en l a demostra- el comportamiento del «Alsedo», 
cii'in y júb i lo con el senitir popufcur, Mar ina e s p a ñ o l a de los _ mejores g 
y que s e r á ¿s-a d í a da veiná'ader'á ños- rióifiaos técn icos extranjeros, vm 
tía pan-a E s p a ñ a . » pr imen te de Inglaterra . . 0 
Ofrecimiento aceptado. Tcnnnna diciendo que el Goine 
MAD11ID. 2 7 . - E n el minister io de re con oee los sacrificaos ,ha ^ 
Estado se ha dicho que el Gobierno ^ado la t r ipu lac ión del «AKsedo» no 
í : ,ool acepta agradecido el ofeeci- ™ ™ L h * Z ^ t * ™ ± t 
miento el. 
que el crucero «Buenos Aires» venga 
a España - trayendo a los aviadores, 
V que en honor de ósliOiS y de los ma-
rinos argentinos se o r g a ñ í z a r á en Pa-
los un magno recibimiento y grandes 
f-e^teios. 
Los aviadores en Montevideo. 
B U E N O S A I R E S , 27.—Los aviado- t ro las instancias-solicitando_ lí' 
res r e g r e s a r á n ta l vez el lunes de Mon- n ĵii&uffli piara l a m a t r í c u l a oficial) 
te video, ; _ _ di ante l a cuatt s a r á n aidniit-idos ^ 
Hov asistieron a vanos actos oxga- ir/icñeiaados a los exámenes 
nizados en su henar . efc.ctuirrán en efl p róx imo "ies 
Proba-Wemente embarcaran e l 4 o . ^ ¡ ^ 
-1-5 con rumbo a E s p a ñ a . E n ' ka ci tada solicitud debarám | 
La A r jentina ofrece un crucero para 
p| rftoreso de los aviadores. ^"e. gn ipo do estudios a q ^ M 
• a  cJ írcci  ^ " ^ naiii¡a. 
la E e n ú b l i c a Argent ina de ^ los aviadores que le 
E s c u e l a de N á u t i c a w 
S a n t a n d e r . 
Desde m a ñ a n a , lunes, deberán I -
seniftemsie en la Secrei tar ía de esto 
M A D l í i D . 27.—En el ministerio de 
Estado se ha rec ib ido-un 'oaMe^rama Í O n ^ - r ^ r Z i l ^ í ^ ^ ^ 
d* nuestro representante en la Repú- &n que d e ^ m a ^ 
Mica A r ^ n l i r a , cable en el que se di - F ' ^ s m a l deil i n t ó . ^ a d o - D o a 
ee que .V.p.cl Gobierno desea que re- f f f redi ta l ivo de que el s o l i c i ^ 
grasen a E s p a ñ a los aviadores b a i " t,a VacuüM 
la bandera argent" 
('frece el crucero «B 
Esta es una prueba de a t enc ión , mo mes de marzo. .wí(-llÉ«:|ft 
" «Plus U l - E l Secretario, Carlos Rodrigue 
s a ia res ajo ta vac nado ^/-n de 
tina, v, al efecto, M P ^ » > .P'Kesaiitoc on A» ró. 
Buenos Aires». ' vicias se extingue el 15 w K 
HOY: Tâ B. a fas Ires y ineiíia. 
TaptíR, a la» Mis u media u nocliB, a las úM y mUh. 
P A R T O S y G I N E C O L O G I A 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad.-Rayos X.-Diatermia. 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
San Francisco. 2J; — ' / " / ¿ fono /0 -3 / 
D R J . M A T O R R A S 
PARTOS Y GINECOLOGIA 
RAYOS X . — D I A T E R M I A 
OONSULTA )>•: u A . v n - f « f 
Franci^cc ' — rríftiauo :J 
re-,pondicndo al regalo del 
i r ; v \ . . 
El Gobierno español ha contestado 
aceptando .el ofrecimiento. 
E l «Alsedo» y su do t ac ión . 
En el ministerio de Maxina se ha 
recibido un cable del comandante del 
«A! edo .- dando cuenta de la s i tuac ión 
excepcional en oue se encuentran el 
barro v la do tac ión por efecto de los 
•"•-vicios que vienen prestando. 
Dice el coman ríante que llevan cin-
> •, en ta y cinco d ías de navegac ión si-
j - ' Jo al «Plus Ul t r a» en todos los 
ni^; ' ' o i i del 'viaje, sin haber tocado 
ea p - ... m á s que tres d ías . 
Kl personal de m á q u i n a s ha ..sop.'r-
t • 'o durante ese tiempo temperatu-
• I I " - " " ! basta 55 grados. 
- l.-.uto que cree de 
¿;Í do'ocr (;•! pedir -yn ¡.'equeñ ) descan-
de Bedia. 
4 ? i f o n i o A l b e r d i 
MATBRMIA., 
teíwialim tn ¡ar to i , •nferm* 
á« la muíar y vías ur inma* 
so e s V 
F e r n a n d o E s t r a ñ l 
S I S T E M A NERVIOSO 
E L E C T d O D l A G N Í S TICO 
E L E C T R O T c 
Castelar. núm. i.-TeUfono 24J 
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P o r e/ n u e v o H o s p i t a l 
L a s s u s c r i p c i o n e s . 
—Mal año ' para- el Hospi ta l con es- que tiene e l cape l l án y 
tos vientos que ahora corren, ¿ e h ? tanto , suscr ipc ión en t! 
^ Y por qué ? )• \ haya Hospi ta l . 
h a b r á , por 
anto que no 
i porcia fiebre aguda.de suscripcio- —Pero, así , ¿ c u á n t o s a ñ o s se va a 
ries qiip nos (anega, a m a r g á n d o n o s la tardar? 
contra J o s é K a l n i a ; abogado, isefíor' 
L a m e r á ; procurador, s e ñ o r D ó r i g a ; 
ponente, s eño r presidente. 
D í a 12.;—El de Reinosa, por exae-
ciones ilegales, contra J u l i á n L u c i o ; 
abogado, '.señor M a t e o ; procurador, 
señor BisbaJ; ponente, señor Llana. 
D í a 12.—El de lleinosa, por infrac-
ción de la ley de Pesca, contra s e ñ o r 
Longinos L á r c c n a ; abogado, s año r 
(Jut iérvez ; procurador, señor Escude-
Doscientas habitaciones todo confort. 
E l mejor situado y m á s e c o n ó m i c o de los hotelM moderttOB, 
G R A N V l * - - P » & . a ^ £ f & M J L e A 
•existencia. 
—I Y eso qiie 
Y ¿ q u é importa? L a prisa para r o í Ponente, señor Amado, 
nada es buena. Demos el paso firme, D í a 15.—El de Vil lacarr iedo, po r 
¡ H o m b r e ! Pues que perjudica, 'a aunque é' sea lento, y veremos cómo 
ntender, a la del nuevo Hospi ta l , el horizonte que se esfuma en la le-
í ^ l A í r * o n ^ r » r t ^ o h á ü Q P^aI ítiitóipizíado es de d io / rhilloneá 
L L i l U . I U V i l k J U l l j e quetzales (un quetzal, un poco m á s 
l i f l f l ^c c'"lc() Pesetas) y eJ eapitaj suscrito 
I l C I l i » no poiirá Sér menor de tres millones 
Dimite el gobernador, señor García fej^ 1niil ^ j ' ^ ^ l e s . del cual s e 
Cernuda. des t ih í r ra dxrs millones quinientas m i l 
rni 
Ifadde esta tan sobrado 
míe iiueda: r e s t a ñ a r , con e 
de pesetas j an ía , l ia de llegar a nuestras manos 
tan mano- ¿ Q u e so tarda mucho? ¡"Qué i m p o r t a l eones y D ó r i g a ; ponente, señor Ama- presentado la dimis ión, con c a r á c t e r 
seado óbolo, tanta s a n g r í a suelta co- Las obras grandes vieron pasar ante do. i ' .-evo-cable. 
mo nos e s t án dando con ese n ú m e r o ¿í mucho?, siglos, y sobre todo, nunca j ) ^ -¡ñ.—VA del Oeste, por lesiones. E l gobernador ha autorizado que. ... 
infinito de listas que diariamente ama- tardaremos tanto como r e d u c i é n d o n o s C(mfcra Rcviiia y o t r o ; abogados, se t ransmi ta esta noticia. 1 ' 
r/ecen en los per iód icos . a contemplar, cruzados de brazos, los geñoj-es R o . h í o u e z V A g ü e r o : procu-
—Pues mire usted. Yo no soy de ese cámientoa. Tenemos cien m i l pesetas. 
El petróleo en el Perú. 
P E R U . — S e g ú n la Di recc ión de M i - , 
ñ a s d'd Aiini-lrM-io de Fomento de l a 
parecer. L a s suscripciones en el pe- : U n a miseria! ¡ S a n t a n d e r , basta la 
i iodú" debieran sor muchas mas. Elias fecha, no ha querido dar m á s ! Pero, 
refleian la idiosincrasia de nuestro ••an¿ i m i i o i t a ! La inmensidad de los reflej;-
pueblo. que para mi tiene algo de pa- mares es t á formada de gotas de agua; 
{alógica Abrimos una suscr ipción. L a ios granos de arena forman las vastas 
aplaudimos entusiasmados, damos la soledades do los desiertos; la gr izna 
enhorabuena a su iniciador, le anima- ¿ 0 hierba teje el extenso tapiz de las 
jnos con nuestras palabras m á s o me- , ,vade ras, y el copo de nieve forma el 
ros cálidas, ponderamos su desmtc- inmenso sudario con que amortaja, 
Tés, su ene rg ía y tenacidad, le alenta- cn c] invierno, a nuestra t ierra , 
juós a que prosiga sin fat iga y sin ^ o ha faltado desocupado que ha 
desmayo en el camino emprendido, le acudido a la esfinge de las M a t e m á t i -
a-eeordamos el premio que lleva apa- cas parfl arrancarle el secreto del pla-
rejada la vic tor ia y . . . nos guardamos z0 preciso para borrar esa afrenta de 
el dinero, que es la manera mas elo- -
cuente de decir estas cosas. 
¥ surge otra suscr ipción para o t ra 
obra t a m b i é n necesaria, imprescindi- j 
radores, señores Ansorena y Escude- T a m b i é n ha presentado la dimis ión 
r o ; ponente, señor Llana . <?fl "•obemador c iv i l , s e ñ o r G a r c í a Cer-
nuda. 
W W W V .V̂VVVVVVV̂AAVVVVVV-VVV̂VVVV̂VV̂VVVVV (VWVVVVVÎAA/XVVVVVVWÜVVVIAWŴVV̂̂  
U n m o n u m e n t o a d o n A n t o n i o M a u r a . 
E l C o l e g i o d e a b o g a d o s d e S a n -
a c u d e a 
pe t ró l eo en el pa í s en el a ñ o 1924, a l -
canzó 1.051.533 to.neiladas m é t r i c a s , 
; on espondiendo 880.905 a los campos 
de L a Brea y P a r i ñ a s , de la « In t e r -
national Petroleum O L t d » ; 178.578 
a los Lobitos y Restin, de l a «Lobit-os 
' i i ' l l r l d s Ltd»,' y 12.049 a los de Zo-
rn tos , del «l'Vitablleí-imiento Indus-
t r i a l de P e t r ó l e o de Zorr i tos» , lo que. 
representa un gran aumento sobre los 
años anl eriores, pues en 1923 los po-. 
;os produjeron 751.710 toneJadas m é -
t r icas : en 1922, 700.619; on 1921, 
488.669; en 1920, 373.280; en 1910» 




quel año h a b í a perforados 2.470 po-
zos, con una longitud de Í.Í34 k i ló-
1 metros, b sea un promedio de 459,33 
M^jeumplir meramente o, acaso, co- ^ ^ t r o de cáncuenta años v e n d r á n a setas a l a suiscr.ipcióai abierta por el que de 
,,,0 el medio m á s indicado para des- Santander nuestros veraneantes y ya Gódfegió do Abogados de Madr id para co Gósaez umf, i ; aon Ainonoo s/iv 
embarazarnos de aquel impoi-tuno que no 1>0(jr¿n preguntar, con desdeñosa c iuW- un nniaiuauonto a don Antonio jer, 5; don Maiiuol .M^.iiz-maros, 50-, 
tanto nos molesta con sus terqueda- sonrisa: «/ C u á n d o a c a b a r á n de hacer Mlauira; d m I-IM - o Umé&GZ, 25*; Colegio d'e 
des. Pasan unos d ías . iNueva inicia- ese Hospital .'», sino que, bien a su Los señai-es que compoaifin l a Junrta Abogados «lo taéc i , SSftj Celegio de 
tiva, nueva susciupcion^nueyos^ eio- pesa(r> t e n d r á n que exclamar al encona de Gobiarao se suisdrábdeiroTi taimbién Abog/adcs do Pailiina, 500; don JacobO 
50 Sfi ' i •• \ ;! •,• , 100; don Narciso 
solníeio-
Aiilniiiiio Manirá", 
a ainterior, 61.455 peeetalá.-
(Mniqu M . 25; E t e i o . soñor dfu- t e t r o s ' por^Szo" ' ¿ ^ " E m p r e s a pe t re l 
M ^ i : ! -!!nio, 200.; don Francis- jiferas dan ocupac ión a unos seis m ü 
rapcion, nuevos 
gios y nuevos ^ pairUcateLeai te con k i cuota de 
engran.uKb) unos * o l i o . Jos p >e « ; p o r fm. ]e h i c i e ran !» pesetas cada uno, y el le t rado don Mne-r-o ü a b e z a s , 100; don Vic to r i an^ 
^ X r ^ v m o h U m l m e nos traba ^ e v o 710 ^ r a el V ] í l z \ l a r f A v d i n o Zunri lkt de ¿ M-aza con otras m * ^ M t n a t ó t ó , 15: Kxc.no. soñ.-r 
E g a U n ^ 50. tóiéndb^e rámfitido o y , r a Ma- ctmdc do B t ^ m 500; don Manu.d 
Sa^os c o n i s t o necesario, i m p e ñ o - ^ t - q ^ e S ' ^ " ^ » « ^ d a d - a s . ASMMÜK g ; f S ^ ^ 
po, urgente... . . cincuenta años , el mart i l leo incesante ^ > ^ ' ^ d ! C-vogio do r a de ' ^ 
Y eso quiere decir? ^ de ,una voz que tiene dejos de anate- Abcg'aido.s oantuiua abier ta l a susenp- don .l(v.=.e Akiiria R o i v r ^ ¿5,, don Mé* 
,4e muchas cosas para colocarse a la 
sd+ufa que a su rango corresponde. 
S e r v i c i o d e t r e n e s 
S A L I D A S 
Para Madr id—Mixto , 8-1; rápido, 
9 1̂5 ; con eo, 16-27. 
Para Bárcena ( tren t ranvía) .—19-61. 
Para Bilbao.—Correo, 8-15; correo, 
14-15: o id inar io , 17-05. 
Para Marrón (nrovincial).—17-40. 
Para Solares-üérqanes.—8-45, 12-20, 
vtrEsLO . quiere decir, sencillamente, ^ a ' " ' p i d í e n d o " por "caridad' un nuevo. ci'óttl> Y de espanair que l a pmycxría dardo Sa,n Mciaitín Trápagia , 5; dow 
prbnero- Que Santander carece aún Hospi ta l . ' de los cótegú'ados a c u d i r á n a í t íser i - Miunel V i van eos Ci-aircki. 100; exee-
Em resumen: que en el concurso de bir-o en edil coaiio testmiondo de la .inritísMino; s:eft-cir ú m Luis ü ^ e z - J ) ^ 
suscripciones el Hospi ta l no pierde v e n e r a c i ó n que cuiaaitos visten l a to- i-.iga y SaSuberr ía , o()0; don Jos.' Fo ' 10UU' l f ' l y .,Hasi-^ v ie jo) y u-su. 
p basta decir que Santander es lo ria(ja porque es una de tantas nece- ga r inden a la esclairecida ineanoria g-net. 25; .••;xenioa s .y. s marqueses 
mejoi'. hay que demostrarlo, h e g ü n -
Que Santander tiene 
bástante . ¡lara darse cuent 
Tercer;): Qae nuestra voluntad pone 
ton fervor manos a la obra ; pero^ el 
contagj.) de una volubil idad de n iño 
ik muelle a su eficacia, y como vuelo 
Ühaftie de alondras, iniciamos, aco-
gemos, aplaaclini: s y, a la vez, aban-
•ílc^iiiK "ste proyecto^, para e.i se-
guida abrifíar, acariciar y t a m b i é n 
-ihümh.uai otro nuevo. Y. cuar to : Que 
la Montaña ser ía un pueblo ideal si 
(•ontan con un taumaturgo que se 
tóM.:i:gara de convertir en realidad y 
•JWÍ* la eficacia de su sola palabra las 
fauusías eon que soñamos al calor 
lie in ¡iirnohada. 
—Poro, ; bueno! A lo que í b a m o s . 
eai L n a  a-.  a3iai)< 
r m anoc íCxo: 
•io. Wegu - j . j j ^^pg- Ü£ Santander, y desde luego de qnion fué um-a de las m á s egregias de Toim'G-VMIiainnieva, 100: don Domin-
perspicacia ja pooular y la m á s s i m p á t i c a , g l . ^ a s del foro- e s p a ñ o l . go •A-n-gulo- y Góñk 25; Excmo. s •ñoi-
ta de ello. p0].qUe e3 ]a qlls cuenta, hasta ahora, c ¿ « * ¡ . ~ ~ J „ - - - don Jeacrattí Clliipa-pirieta, 250; dorf 
Sépt ima lista de suscr ipción. 
14-30 
con mavor n ú m e i o de adentos. 
Mfmuel GARCIA V I L t t G A * 
Capellán del Hoj^pit^l. 
Para Ontaneda.—7-50, 11-05, 
Para Oviedo.—7-45 y 13-30. 
Para Llanes.—16-15. 
Para Cabezón.—11-50 y 19-15. 
- • í J v a ^ r m ^ a . 2a: dan R a m ó n A l - para jorrelavega los jueves y do-
Especia lisia en enfermedades del 
E S T O M A G O , H I G A D O . I N T E S -
TINOS y ANO. 
UTOS 8 . - f f lEQI6ÍBÍ GEBESI& 
Consuíía de n a i y de 3 a 5. 
Avino*:'Teléfono ñ-W. Cali" del Peto o 
Vi.AiDRIÜ, 27.—Se ha publicado l a vén z de Món, 25: Ihi-f-Ve Colegio de mjn.ros)—7 20 
sigim;eaj*s noit»; Acei tes de Cambio y Boilsa, 500; don Para T o r r e í a v e a a Hos d n - n v n ^ v 
(^3 recuerda a las personas y Cor- m é M Relnm. 250: Excmo. s e ñ o r don festi v o ^ ) - ? 4 'o dommgos y 
p-oiracion-os qa& desean enviar cant i- ijaiudrerto M-.i.rlíiiez A ^ n j o . 100: exco- 1 1 FrAna«5 
d-aides fiaira;" eaigrmsair l a s u s c r i p c i ó n v.n.if>vii;.o s r W - ^ n Rpam'ci^oó Rm- _ „ . r . 
.ir-!i>i:i-l;i a rnndl r un homemaje a l a d r í g u e z M i - í n . 250: don Policiano Madrid—Correo, 8 ; mix to , 18-40; 
niemuria del insigne hombre púb l ico M a t ó s Péi^ez, 100.—Tota:!,. G6..781 pe- ™.tMda, 20-14. 
don Antonio M a w a , que el ingxéso sa t á s Se Ŝ cena í t m n t ranvía) .—9-35. 
De Bilbao.—Correo, 11-50; correo, 
.'8-23 ; ordinario, 20-35. 
De Marrón (provincial).—9-21. 
De Llérganes-Solares.—8-23, 12-28, 
15-28 y 19-26. 
De Ontaneda. — 8-55, 13-08, 16-22 
wvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ vv̂ ^^ â̂ \̂'vvvvvvvvvvvv̂ v̂ vvv̂ vv\̂ \vvvvv̂ ^ v̂* 
I n f o r m a c i ó n d e A m é r i c a . 
es cierto que todas estas sus- AAMAAAA^VWM'M/M^A'M^/M^WVM'VMA'VUM'VM^I E l presupuesto de Cuba para 1926-27. Banco í rances- ' I t a í l i ano 5.010.000; a l " r?"0^v¡pjf t , f i 9ñ 9n 
Cíípclovies perjucidcan al Hospital? n T T h T T * T 7 \ T A T 1 7 C C U B A . — E l presupuesto de ingresos Banco G e r m á n i c o de :1a América del ^ LrnVV—1 9I 
-D'- ninguna manera Antes la fa- J ¡ ¿ Í J J 5' gastos de la R e p ú b l i c a de Cuba pa- Sur, 5.000.000; 5.000.000 al Nat ional ¡Je Cabezón de la S a l - 0 9R v Tí "íO 
W™-->- -b" -Santander hay suficiente •» X V X X - r ^ X ' ^ * M ^ M - J K S el aiiü económico 1926.27 es como City Bank de New Y o r k : 4.000.000 al •Ue 0adezon de la ^al .-9-28 y 15-39. 
miuicm do perjonas para atender a c ^ i o m J o n f ^ ' Raneo Londres y A m é r i c a del S u r ; 
W s las suscripciones, porque cada t , ^ena iamientos . Ingresos: Renta de Aduanas., pesos 2.088.000 al Banco I tal io-Belga, y al 
mil lón 
mas. 
¡i y Rentas con- F I L I P I N A S . - S e g ú n el informe anual 
fat i tud, de aamrracion, de homenaje, tra Julio Tr r res S á n c h e z , abogado, mulares, 1.600.000 ídem, o sea en to- del •Burean de Agr icul tura de las islas 
I >:ec< iuunnneait<. y cada susenptor señor Sánchez ; procurador, senoi t a l 86.233.100 pesos. Filipi-na-s. publicado recientemente, 
«¡ge.ngura en las listas patentiza los C"nvas: p o n e n t e . ^ s e ñ o r Llana. Gastos; Deudas de la R e p ú b l i c a , la superficie cultivada con los seis *vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
EíTc/usíüameníe de nuestros.viñedos. 







s en ^ L T Z - . l i . ' ^ - « j robo, contra Francisco (Jarcia y . . t ros: na)), :3.981.304 í d e m ; Poder legi ídat i- paM a 159.055.3: 
J"'1 r , . . ! abogado, s e ñ o r Espina ; proennubn-, Vl). 2.932.730 í d e m ; S e c r e t a r í a de Es- 1915; a 607.131.5( ospual « R a e n e n ' V a i a t n r n i e ^ ' v ^ n r o t r a anogno;-, semor ^ p n . a , , « u v - u , » « w , vv z.'j.y¿.r.iu í d e ; « e c r e t a r í a de Es- 1,915; a 607.131.500 pesos en 1920, y a 
W n 4 ± r . c S n ' tiene ase s eño r t e n d e r o : ponente, señor Ama- tado. 1.696.(689,49 ídeón ; Dragado de «2.550.500 pesos en 1924, a los m e 
«uvada una l a ? ¡ - i d - , nmSfe b fv dn- „ , , ^ . . , : , -Puertos, i.262.385 í d e m ; S e c r e t a r í a de hay oue a ñ a d i r 3.649.140 pesos del va-
^ ' la S , H Í S . P hVv n m e n H nb D í a 10-_E1 d d J ^ ' po,v V101lac10"' Agr icu l tu ra , Comercio y Trabajo, pe- lor del m a g í i e y ; 1.206.600 pesos del 
«lienta v hav md'pn ln r-m ̂ í v í Lo^ contra Fa'ustino Ga-v0V abogado, se- sos 1.035.020,62: Presidencia, 481.520 cacao ; 806:900 pesos del c a f é : 3.374.100 
céntimos se r nales de esos" ben- ñ o r ' A l v a r e z ; . procurador señor Bis- ídem ; S e c r e t a r í a de Justicra, 350.620 pesos de las patatas, y 18.708.500 pe-
A . T o m é 
M E D I C O 
Consulta de enfermedades de niños 
y pulmón. 
RAYOS X y ELECTRiCIDAD ItóDlCH 
Horas de 11 a 1.—Atarazanas, 12, i.0 
Gratis los jueves, de 4 a 5, en la Cruz Roja. 
señor Amado. ídem, o sea en to ta l 86.171.354,34 pe- sos de las bananas cosechadas en la 
orto • r\ n M r\ •̂•-t-v-v»ŷ .r.n«i-« ' " i * 1 _ _ 1 _ P ' 1 
ponente,' fm Seies ^ne 'se baman cigarreras, -" 
VVXA^AA^VVVVVVV vv'vvvvvv vv w v v 
G r a n C i n e m a 
Hoy domingo 28 de febrera 
A 'as cuatro y media y a las siete 
% R E Y P A S T O R 
Captación cinemati urálica 
i l¿5 historias de D.avid y 
Goliat y el rey Saúl, filmada 




Día l i .*—El de San Vicente, de la 1925, ól capital pagado y las reservas có Gentaal de t a t é m a l a ; " que s e r á 
Barqneva. por hur to , contra Mariano de los Bancos nacionales y extranje- una Sociedad Anón ima Guatemalteca, 
F e r n á n o e z : abogado, s eño r Mazarra- ros establecidos en la Repúb l i ca de co.n&tituída y organizada conforme a 
•sa : in oeiu ador, ..señor Mezqmda ; po- Chile, sumaba 610.267.000 pesos papel las leyes leí pa í s , con domicil io en la 
(un dólar , ocho pesos papel), corres- capital , pndiendo establecer agencias 
D r . S o l í s C a g i g a l 
VlAS C R I N A R I A S , S E C R E T A S ^ 
D I A T E R M I A 
Moderno tr, tamiento de la blenorragia 
nente, señor Amado. 
complicaciones. ff* 
Día 11.—El del Este, por lesiones, r.ondiendo 473.962.000 pesos a los y sucursales dentro y fuera del mis-
'^MnMnMMMnw*AnMM*^^ Bancos nacitmales (203.84-1.000 pesos mo. E l Banco Central s e r á un Bando 
papel a l Banco de C h i l e ; 101.040.000 de emisión, depós i to , descuento y re-
al Banco E s p a ñ o l de C h i l e ; 50.136.000 descuento y t e n d r á la opc ión á ser 
a' Batu-o Na.-ionaJ ; 50.944.000 al Ban- el agente fecal del Gobierno, encar-
co A . Edwards y C0; 13.744.000 al p a n d ó s e , en consecuencia, de l a guar-
i'e.n-o (i( Ta lca ; 13.513.000 al Banco da, depós i to , concen t rac ión y movi-
do Chile y A r g e n t i n a : 13.391.000 al miento de los fondos públ icos , cele-
Banco Osorno y La U n i ó n ; 12.806.000 brando a este efecto los contratos 
al Banco i t a l i a n o ; 7.739.000 al Banco oportunos con el Ejecutivo. E l t é rmi -
de C o n c e p c i ó n ; 7.088.000 al Banco de no de la concesión s e r á . de t r c iu in 
( n i i c ó ; 5.000.000 al Banco de B . Va- a ñ o s y p o d r á prorrogarse; pero la fa-
lefazwfela y (,'"•. 2.192.000 al Banco Go- cuitad exelusiva de emit i r billetes 
inercia! de G n r i c ó ; 1.313.000 al Ban- dura ' -á ún i cnmnn te auince años , sin 
co de L lanqu ihuc ; 695.000 al Banco pcrjnicio de los derechos adquiridos 
de (' ms í i iuc ión , y 519.000 al Banco por el Banco de Occidente. E l Gob ié r -
dé -Mulchen), y 136.305.00(1 pesos a los no se c(nnprniiicle durante este ter-
Banros extranieros (71.561.000 al Ban- mino de quince años a no otorgar 
co AngJo-Sud-Americano ; 16.407.000 itingUtiTi"o'tra concéá ión ' p á i V ^ m - -
ad Bance A l e m á n 'Jírasa.i.bíinlic<(: al biMétü'Si E l estaldccimicnto de sucur-
'5;!neo de Chile y Alemania 13.045.000; sales fuera de la Repúb l i ca 
CARLOS R. CABELLO 
Pirtoi, inlarmedades y cirugía di IB Bii]ir. 
(QlNHOOLOeÍA) 
M E D I C I N A I N T E R N A 
De n a 12, Sanatorio del Dr. Madraza. 
De 12 114 a 2, Cañadio, i, segunde. 
Excepto loa días festivos. 
Ccnsmra de i : a i y de 3 a 4 y inedia 
e5'.:. SE„ - 1 - H O T E L 
P a b l o P e r e d a E l o r d i 
Director de la Gota de Leche 
Médico especialista en enfermedades do 
la infancia. 
3 Consultorio de niños de pecho, * 
Burgos, 7 (de 11 a 1).—Teléfono 4 - 9 ^ 
aA/vvvvvv\a\\^%\\\\vv\aavvvavvv\.vvv\Aavvv'Vvv'w 
A. VALLINA PALACIO 
A P A R A T O D I G E S T I V O 
Consuíía de 3 a 5 
BURGOS, 1 SEGUNDO 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
. ^ G A R G A N T A , NARIZ Y OIDOS 
Consulta da 11 a 12 (Sanatorio dei 
Doctor Machazo); de 12 a 1 y de 4 a «í, 
Wad-Rás. —Teléfono 1-7 /<• 
\ _ 
H ñ O X I . - P A G I N A I 
"̂ 3 
28 DE F E B R E R O DE inofl1 
D e n u e s t r a s c o r r e s p o n s a l e s 
* E l P u e b l o C á n t a b r o * e n 
Ha llegado el día tan espe- Bendijo la un ión el virtuoso sacor-
rado por la afición futboli?ta dote don F é l i x Apellaniz, y fueron 
! Y a e s t á n en nuestra ciudad los j u - padrinos don Indalecio Ingelmo y )a 
''•aadares de la Real Sociedad de San gentil s eño r i t a Luisa Ingelmo, p r o x i -
"Sebas t i án , represen tantea de dicha mas parientes de la novia. 
Socielad, de l a Fede rac ión Guipuz- Firmaron el acta mat r imonia l don 
coana v de la Prensa donostian-a. Enrique Sáiz y don Epifanio Ingelmo. 
'• T a m b i é n l legó anoche el a rb i t ro del • w w v - w v w v v w c ^ w v , 
la provincia 
¿LOS M E J O R E S S O M B R E R O S ? 
Los encuentra usted en «EL Mo-
delo» C A S A G A Y O N (esquina a 
la plaza Mayor). 
Torrelavega. Teléfono 1-50. 
Colegio de Asturias, señor Menchaca.; 
A todos los Tei teramos nuestro cor-
-' d ia l saludo. 
De • San S e b a s t i á n han llegado t a l 
i Cual de incondicionales de la Real So-
ciedad. 
El aspecto de nuestra poblac ión es Terminada la ceremonia rel igiosa» 
m u y animado, y ni que decir t iene los r ec ién casados e invitados al acto 
. que la afluencia de forasteros s e r á se trasladaron a la acreditada casa 
boy enorme, púcis el np'dádo de loca.li- <l«i s e ñ e - Mn.lla-via, donde les fué ser-
da<ics es muy respetable. vido e sp lénd ido banquete. 
•r Hemos hablado con la m a y o r í a de Durante la tarde, el elemento joven 
.' • • Joa? jugadores ' g imnás t i cos y todos se ba i ló de lo l indo, teniendo por orques-
u^st ran animados, confiando en que t a al castizo y popular manubrio y nuifí , 
si el t iempo sigue tan bueno como es- por salón el amplio local propiedad de 
tos d í a s , p o d r á n salir airosos del sen- la Sociedad «La Llama», 
sacional part ido de hoy. Entre el numeroso g e n t í o que asis-
Para dar w** facilidad es al públ ico fió a esta boda, recordamos a las se-
y evitar que é s t e no se impaciente P'n floras Laureana lii<íHnio, V ic to r i a do 
la taquil la de les Campos esperando Blanco, Teresa S o b e r ó n . 
--.•TV, 
{Que no falte nunca en 
sü casa un paquete de 
la exquisita fécula de 




SANTA MARIA DE GAYON vender en subasta r 
f a c u l t á n d o s e a la r„ 
Gran concierto a beneficio del 
nuevo Horpita!. 
•Mañaaia, domingx), q u e d a r á de" ma 
nifiesio y demcstirado u n a vez m á s 
(•os girande:» soüitianientcis biMiiiainita-
Se acuerda 
viejo matadero l i t a j iü s  l  có] 
misiióri pemi i ánen t c paria fijar el tirio 
iSe norntira vocal de instrucción 
p ú b l i c a par vacante de don Juan Vi. 
l ia , a don Juan Da lbás . 
E l s eño r Bot ín propone que =n ] 
r í a s , y cairit-aitdvois ^ S d o m S T ' í o i ¿ é ™ \ 0 üe .^acias a don U ^ m 
ba^tLn-fes de este hennoso-valle, con f ^ ' f l0Z] ,m . r'* 
, vo de la grraai velada que, á Jas " ^ ^ ^ Z ^ ^ A T ú* 
améipo m Vimio do la t m d , d a r á fJ'T',0 ^ L ^ T c ? ¿ n n , ^ 
p.ii.nei.p¡o en el - S a l ó n l^rmcipaJ» exis- ' ^ n i T 86 Por 
1 x i • i i o _ iinani i i iKlacl . ' 
tente en el p n i t o s c o pu:-.bla do San- E ^ ^ ¿ s las cuentas del eier 
ha M a n a y . cedido gatanl-2 y genero- cicio ,904.25 cón uu superavi de Jn ' 
s a i r ^ par su rntojao dan Pa- SE)tas 15>064 c m ?uy,a cañ/tJdad 
blo Rmz, .para esta, velada, cuya, re- , „, J A ^ ^ - Í'ÁK; ^ K „ ^ „ J, iWM 
6; 
poder sacar entrada, durante la ma- Carral.. Ventura Miguel , An ton ina de en este lapso de t iempo. 
Gómez , Dolores Pa-esmanes, Pi lar Re i - Quieto sepá i s taombiéa 
en- los Cafés C á n t a b r o y Sport. vel y Angeles F e r n á n d e z . 
f.ana de bov SR desoachan localidades G 
IM,, nu;/.. .i,u-.a c^iu. v c ^ c , cuvu. i c - y ^ j . j 0\ r€c,t„ ¿fe jas obras del r f 
c-.a.uiü'2«i(«i, d e s p u é s de deducidos Jos vo^ m,a;t.a,cl,era, y el a i reglo de U,. 
gavias, sora destinada a engnosar l a ]lies a ant-€lS lliaCeanos refewnci 
s u s c r i p c i ó n ú f nuevo Hoi&prt^l. y por ú l t i m o ,se da cuenta,de babor 
Te#Gi3 cuantos e spec t ácu los se h a n s¡,do oprobiada definitivamente la <M 
ooaibáaido pan esto ni-:sina loable fin t a municipaJ, l e v a n t á n d o s e la so^iór 
br.iTi conis t i tnído éxi tos resonantes, una conferencia 
si&ndo de esp^ra-r qiue el de- m a ñ a n a N¡0 ha cai'do en ei vacío nue&twj 1 
ha do adquirl ir extina-oirdinarias piro- t imo sueito sohve l a necesidad do OT-
porcicnES, pues tgúldb a l fin que se g ^ j T ^ r "álgruma confeTencia. de ú m 
p:i-:-iiguo van líiis niataMes eleanienita.s u t i l i d a d en" esta cámrfr:oa; para ma 
qvo en él to i ra- rán parte; todos die fi,ana doiningo, a-las tpes-y.racuift^J 
indiscnitiblie y reconocida va l í a , como i,a tarde, e s t á y a anunciada la p;!i 
Pe t ron i la cuidada a d m i n i s t r a c i ó n he vindicado f l í r fcin _ Astillriro-truaimizo, que tan- j^ena que se d a r á en el te .tro de está 
tos laureijos y trmnfos ha conqiusia- vLlla, .por el culto ingeniero 
<ei- UÍÍÍVO sepá i s t a m b i é n que a d e m á s do par sus .brillantes actuaciones en nomo don Pablo L a t i r á .Eterna, 
de salvar o b s t á c u l o t an grande y des- los (Mfcr«nites pneblos, anrancando del bre el tema « I n d u s t r i a s rurales.). 
*ó- crédit.-> tan justificado, 'he llevado a nuciitui io Gstruondosos v í to res y ap'Lau- Natalicio. 
A rnljri ia 
Existe gran ansiedad por presenciar S e ñ o r i t a s Lo la Menocal, Regina G - v 
el encuentro de esta- tarde, de cuyos mez. C i i s t ina R o d r í g u e z , M a r í a L u i - cabo las obras q ú e os de ta l lo : sos. En l á madrugada del miércoks dio 
Resultados. e s t á n pendientes railes de sa Blanco, A l i c i a F e r n á n d e z . M a r í a Arreglo y adecentamiento del in te- Si a todo esto se l ine l a g ran oom- a luz felizmeintc una hermosa niñq, 
aficionados. P e ó n , Milagros F e r n á n d e z , Genoveva ñ o r de la "Casa Ayuntamiento . - peiniciimación, s i impat ía y c a r i ñ o que Ja distiinguida s e ñ o r a Resunrccrióu 
H o y es realmente un d í a grande pa- y Marinea Robledo, Luc ía Izaguir re , Trazado y cons t rucc ión de los her- é t i m astillieroinises y cayonensas exis- R o d r í g u e z , esposa de nuestro respe-
r a Cantabria, pues sus campeones y ^ ^ Y ^ ' ^ ' ^ ^ ^ v v t A A . v ^ A A A A / v i - v w ' v v v w ^ w » mosos jardines que boy la circundan, te, f á c i lmon t í lia. de comMrendeirpe el ta ble amigo don Ricardo Botín y 
.subcampponcs tienen que luchar en ¿Las mejores gorras y boinas? He conseguido desaparecer la h ú m e - éxito que esta función ha do "alean- S á n c h e z ' de P o r r ú a , alcalde de esla 
I n m y Torrelavega. con rivales fuer- En «El Modelo». C A S A G A Y O N da, insalubre y por todos conceptos zair y qlK?) a p,&?,ar I0 amplio del Avuntamiento . 
Ies y de gran tama. _ Inmenso surtido. — Torrelavega. a n t i h i g i é n i c a cárce l que, cual inmun- ;ooali . . u : t . . i n s u f i c i e n l c i>ara dar Con tan fausto motivo felicitamos 
V V W A A ^ V V V V » ^ ^ / . / V V V » « w - v » - v . - w w v d a mazmorra, era albergue de los des- c.^.;,ja ; i l ^¿¡ofyawro, de espectadores a l matiriniooiiio Rotín-'Rodiríg.uez. 
iVliguel, Isabel Ceballos, graciados delincuentes, s u s t i t u y é n d o l a acalda paira rendir u n justo t r i - Procedente de L l a ñ e s llegó a esia 
M a r í a Herrero;;, -por la ventalada y soleada p revenc ión B¡UTO CIEIRIDAIA aimor. s i m p a t í a y v i l l a pama fijar su residencia-la dis-i 
-r.-rc' , l l l1íarda Queve- que he construido, la cual esta datada r } w ; ^ nuestros simoMicos v i - t i ngu ida s e ñ o r a d o ñ a Enmuetf» ?e-
todo esc ardor y entusiasmo preciso do, Consuelo y Rafaela Ingelmo, Ma- de cuantas comodidades deben y pue- ^HV? '* mi^wos e m p á n e o s y i h su h¡jo m * 
para salir airosos de tan dura prueba, n a Luisa y Rafaela Cayuso, José f ina den facilitarse a los que han, de ocu- ^ ^ ^ ^ ^ ol aeaMn „n„fMn{ninn P*na^ de nues.tro estimado amitro'oí 
L a al .ción m o n t a ñ e s a , que a p l a u d í - F c m á r . d e z , Glor ia Alonso y Angeles parla. ,lE1 P r o S ^ m a al efecto confecciona,- ^ P ^ a n ^ . ^ f f , ^ 
r á e n t u s i á s t i c a m e n t e a ambos equipos Ortega. Se arreciaron los caminos v callejas do 110 P " ' ^ resultar m á s . sugasitiyo nwdico odon tó logo don Ricardo LO-1 
en I r á n y en Torrelavega respectiva- Los nuevos esposes salieron por fe- de este pueblo, que en breve se vol - l ^ ^ ^ J f ^ f 1 ' 1 0 0*Wa& de esco- l ^ ^ i í l U ^ ^ ^ ^ 
menv.e, espera confiada el resultado r r o c á m l a recorrer algunas capitales, v c - á n a repasar. ± ÚLS J renoanibrados autores. , - w v x w 
de estos partidos, que son los prime- Reciban nuestra enhorabuena y que Se ha restaurado la carretera que E l corresponsal, 
ros de las eliminatorias para el cam- sU felicidad sea completa. conduce de la Cruz de Somarriba a la * * * 
p e ó n a t b ' d e E s p a ñ a ^ L a s q u e nacen. Ma^zuga. en el agregado de P á m a n c s . r j F n A R F 7 n M H F I A Q A l 
Las alineaciones de los anees que Ha dado a luz un hermoso n i ñ o do- H n ' d o t a d o a oote nueMo del her- u & w « D C ¿ . U P I U C L-W 0 « L . 
Nosotros estamos -seguros de que, 
tan to el Real Racing Club como la 
Real Sociedad Gimnás t i c a , j u g a r á n Na t iv idad Merinoj 
lo m á s posible y p o n d r á n en la lucha Carmina Fe imández 
N o t a s m i l i t a r e s . 
- se: e n f r e n t a r á n esta tarde en el Male- ,ia Asunc ión de Ancos M a r t í n , esposa moso paseo del Hombre-Pez, el cual 
ti&2 son las que dimos ayer. del indust r ia l de esta plaza y part icu- hoy, debido a l sistema de anuncios 
Tan emocionante encuentro d a r á co- iar amigo nuestro don Rafael G á s t e l o Que en él . he implantada, constituvo 
mienzo aproximadamente a las cuatro M a r t í n , 
d é 'a tarde. 
Ayuntamiento. 
Bajo l a presidencia del alcalde se-
Destinos, 
Los tenientes deil regimiento .de Va-
lemicia, don Juan Díaz Navarro y dot 
Aiuignisto Famáinri 'ez Cepeda, pasas 
una sameada e impor tante fjxmi 
Reciba el joven matr imonio nuestra ingresos para .este Ayuntamiento . 
Nos place repet i r que durante el fel ici tación por contar con su pr imer Debido a mis gestiones se evi tó lo Ruiz Ibis t a ñ í a n t e , B a l b á s , Díaz Ve- pectuvaanQnite. 
e de ño r Botín y con asistencia de los con- destinados ail regimieinto de Geroffl 
cejales s e ñ o r e s Bodega, Díaz y Díaz , y b a t a l l ó n de M o n t a ñ a Lanzarote, íes-
par t ido se i r á dando a conocer al pú- fajo. 
- . .wj... Vei'gOnZOSO ijuc amiimBeo 'ax\*v x<u VÍ^O- * v w ^ i w •̂v̂ wfcif - j • •t.iato.u.ví.v.*. --o , .,1 
Nico la marcha del juego entre el _ ^ ¡ n sierrapando dió a luz una niT apa i id t f r í de este' pueblo del puesto Díaz, se ce lebró ses ión o rd ina r i a del t i nan los t e n i m í e S don Fertiawio iu-
I r u n y Racing de Santander; para 1-ia ¿ o ñ a j u i i a Pablo Muñoz , esposa ¿ e la Guardia c i v i l (pues amenazado pleno. ' vairez Orcspo, don E m i i i o García WT-
idUo, ^ h a b r á comunicac ión ^ té-lefonwa don Mar iano H e r n á n d e z Rueda. ¿ W ¿ v of ic ia lménte estuvimos), para, Se lee el acta, de la sesión anterior cía, don Juan Romo y el alférez Ion 
cuyo b e n e m é r i t o ins t i tu to sabé i s estoy que es aprobada, y se da cuenta de Eug-cnio Mar t í nez Guzpeg. 
construyendo un amplio, bello y con- f.a renuncia del cárg.» do a u x i l i a r y — T a m b i é n se de&tfinan a dicho re-
fortable cuartel. . recaiud-ador de arbi t r ios presentada gjunieinito ' a. dos sargentos Jcaqnm 
Para t e rmina r : He pagado, ademas. ,p0r don Miguel Femnándcz Gutiónroz Sná..^z, Pedro Ruiz e Ignacio Maüas 
con cargo al c a p í t u l o de resultas, del y que fuó admi t ida per la Comis ión Hidalgo. 
ejercicio ú l t i m o , v que no bguraban permanente. Escuela de ins t rucc ión MiMtar: 
en la 1 e lación publicada el a ñ o nasa- E l alca]de seño r Botí;n dicc ^ fa- M a ñ a n a , a las tres y inedia, dará 
do, y a que antenoimente me renero, p0 r l a misnia n o m b r ó para pr inc ip io el cuinso de inslruccióu ««• 
plios Por la Alca ld ía se ha fijado al pú- g g ^ S & t ó ^ ^ á S s S ^ funcionario a don li.tcr pa ra los rOcXutas que hay 
Mico en los sitios de costumbre el si- * t S ftaanou Blanco Díaz, pero con c a r a c acogerse a los beneficios del sc-mco 
--•ente bando: . ™ * T á ^ A ^ x m J í v l n ^ BnTila íara te,r do " ' f e r ino ya que hay que dar reducido. 
Con fecha 18 de febrero del año pa- l l S f f í ^ S ' * ^ de l a a l nnnisterio d. 
E s t i ha sido m i ac tuac ión durante ? ^ r a para l a p rov i s ión defindi 
p r imer año de v ida -m-ncipal . L a va- Sigue diciendo el s e ñ a r Botir 
hubiese .sida la des- lez, Posadas Góínez y ' F e r n á n d e z —'M regimienito de Valenciaise (in-
directa entre I rún y Torrelavega. Enhorabuena. 
Nuestra información depor-
¿LOS M E J O R E S C A L Z A D O S ? 
Se venden en «El Modelo». 
C A S A GAYON.—Torrelavega. 
V./vvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvw 
LISRQANES 
tiva para el martes. 
A l par t ido de hoy v e n d r á n de ex--
profes > redactores deportivos y grá-
ficos de E L P U E B L O C A N T A B R O , 
y el martes p róx imo d a r á este diario 
amplia e interesante información del 
encuentro en nuestros Campos del 
Malecón , as í como t a m b i é n am 
detalles del part ido en I r á n . 
Cofradía de la Virgen Grande, g u í e t
M a ñ a n a , lunes, a las nueve, se ce- « ' 
l e b r a r á en la iglesia vieja de esta ciu- sado pub l iqué , para que todos l o ' c o -
dad una misa por el eterno descanso nocié.rais, el estado de nuestra 11a-
<ln\ alma de d o ñ a E n c a r n a c i ó n Mar- cienda municipal en el momento de 
ií 'nez, v iuda de R. Gómez . hacerme cargo de esta Alca ld í a en f^ ' j , "Q"des '<n 'Sada"a"sul ía í ío"me so- ^a citiada, por entender que no pue-
Se ruega la asistencia a los herma- 18 de enero de igual año , y cuya si-
nos y hermanas de la Cofradía . t uac ión , que ahora reproduzco, era la 
Sesión de la Permanente, s iguiente. , ' . 
En la:; ú l t imas horas dp l a tarde de Estado de la Hacienda mumoipal j o s ¿ ^ fsj"0'reña.» 
ayer se reunió la Comisión Permanen- en 18 de enero de 1925: „ 
cuenta de l a vacante' a l minis ter io de Cuantos se hayan inscripto o quif 
- ftrain inecrihirsie se pnesemtarán a 
el r r i   mmr. i . i^ ^ T ' T ^ 1 ^ ^ ^ " v i cha hora en l a A W d á de O v j ^ 
op in ión sensata e imparcial j u z g a r á si, ?ue ™ ^ ^ovx.kuht d ivubr l a p ía- Conseio de guer ; 
feliz o desgraciada, a su fallo e so- c i tada por entender que no puo- . Cerno y a h a h í a m o s dicho. a.>?T w 
rmeto t ranqui lo y gustoso, saludando u«n los dos cargos estar debidamen- vo lugiair en h l ouaTtéÜ. ddl r e m 
a +ndos a t e n ^ m ^ n t ^ vuestra a-Válde. 
L i é r g a n e s , 18 de febrero de 1926.— 
-V-
MURIEDAS 
Suspensión de un banquete. 
te municipal , bajo la presidencia del Presupuesto aprobada por la supe-
aKalde, señor Díaz Bustamante. j i o r i d a d , 41.370,42 pesetas; ingresos 
KLobjeto, de la r eun ión fué aprobar realizados basta el d ía , 18.261,73; pa-
cl provéelo de presupuestos para el gos efectuados en igual t iempo, pese-
, p róx imo ejercicio, lo que fué hecho tas 17.489,34: existencias, 772,39. 
pnr unanimidad. Deudas .—(Aquí re lac ión de 21 acree-
i']l martes p r ó x i m o daremos cuenta.dores con las cantidades que se adeu-
de l a citada sesión. daban y cuyo to ta l a scend ía a pese-
La Tuna Escolar en el Ayun- las 9.277,95). 
tamiento. 
A las seis- de la tarde vis i tó la Tu - fe 
na Kscol;ir S á n t a n d e r i n a nuestro Pa- o 
lacio municipah siendo recibida por to 
el señor alcalde y otros señores con- complazco cu e.xp~.. 
«ojales. aetiaal ( k ruestro horario, y es como a sus jugadores. 
M E l señor Díaz Um-tamantc obsequ ió sigue: . Das,0 el ca«0 de (lue miU f8 
/••a los «tunes'» con un buen presente Presunuesto aprobado por la supe- pensaoan tomar parte en el acto t ie-
HTII e feeüvu metá l ico . .r ioridad, 55.740,95 pesetas; ingresos non ya billetes en su poder para 
L a ñ e s t u d i a n t i n a ejecutó algunas pie- reEi'dzados durante este ejercicio, pe- a c o m p a ñ a r al c a m p e ó n de Cantabria 
, . zas en el lujoso Palacio, siendo muy setas 40.547,15 ; pagos efectuados en a I r u n , y como desean asistir al ban-
aplaudida. igual p e r í o d o , 34.966,96; quedan de ó u e t e . han solicitado de la direc t iva 
Una boda, é i i s t e ñ c i a s , 5.580,10. áfil Club citado el aplazamiento para 
A las nueve y media de la m a ñ a n a Acreedores al M u n i c i p i o : Ninguno, ot'-a fecha, 
de ayer, y en la iglesia de la Asiín- Esto es: he conseguido desaparez- . Esta ha accedido gustosa y ha seña-, 
c ión , de esta ciudad, se unieron con can todas las deudas c o n t r a í d a s y re 
el indisoluble lazo del m á t r l m o n i o , la conocidas por Ayuntamien 
s i m p á t i c a s e ñ e r i t a Rosario F e r n á n d e z res (algunas de m á s de 
Jngelmo y el joven Gumersindo Blan- las m á s recientes lo er 
te aten-dados. (Esbs m i s m o ' cr i ter io ,|0 Valencia el Consejo de guerra or-
«i-canos fÍ3stc(r(i'do nosotros repetidlas diñiario de Cuarpo, para ver y iw* 
\-PITS y se ha venido a darnos la ra- j a causa in s t ru ida contra ei smmi 
zón cuando aquel, piara quien fué J u l i á n M o r á n Mlorán, por el suipu^i 
creado e-te momio, lo r e n u n c i ó por deli to de insulto de ohna a un sup-
ser iiicompailiblo con el de recauda- , ¡, ,. 
úx\: de contribuciones). H a b í a m á s . j a t,Cir,iAVl|C¡¡.a n0 &e jxará 
...  if1 01 a ^ t o ; piara que esos cargos h%iia q.u^sea aprobada per el'fíg 
Por distintas causas, una de ellas, fueran ai elididos, Consint ió el A y u n - tan • general; pero so orce sea aDsueM 
la m á s pr incipal , la do jn-íarso el par- taimento que el guard ia mun ic ipa l . ei pTOces-ado. 
•;;!•. JR faraneonato de E s p a ñ a entre hiciese de recaudador o, lo que es lo v%%*vwvvwvvvwvvvvwvvw^^^ 
h Heal U n i ó n , de I r ú n , y el l l ea l l i a - inisnw, nn criado del auxi l ia r . paga-
M i ^ V e n u s y 
R u b i a . 
Lal3 'apieretas' cinsmía.tográ.ficiis 
sewts que por loierancia o negngen- . — " : T AUÍM l»a« 
f ia del empleado, no.se hicieron efec- f ^ a , mund ia l , que tantos é v i W . ^ 
ailoanzado en sus reciemtes e * ^ ^ 
R I C A R D O L O P E Z 
MÉDICO-DENTISTA 
Horas de consulta de 10 a i}y de 3 a 6 
C A B E Z O N D E L A S A L 
mes en las pnimicipailes cav..— ]a 
Europa, han sido conitratadas Por 
Empresa «C^mx Cinein-a», P f J 
su debut, el viernes, 5 de mair20' 
corta a c t u a c i ó n . _, 0l. 
Éxjjlste una giran exlpect icio'1 P¿ 
o i r y a d m i r a r u n a vez m á s a • . 
mjara de, las citadas operetas, 
|C04! un año) y cuya mala-
noche. 
Muriedas, 26-2-26. 
j T U B E R C U L O S O S ! 
N O D E S E S P E R A R 
Mandad vuestras direcciones hoy mismo^ a 
< í V E R K 0 S ' , 
Instituto Biológico Internacional S. A. 
S A N S E B A S T I A N 
S e c c i ó n C , 1. 
va rio a 3.000. 
Se da t a m b i é n cuenta de haberse 
sacado a subasta las obras de arre-
glo de l a plaza ( ya en ejecucinin) y 
E n America y Fi l ip inas , el medica- de h a b é r s e t e adjudicado a don Ar-
niento español m á s conocido son las mando R o d r í g u e z en la cantidad de 
P A S T I L L A S CRESPO, para la tos. 6.495 pesetas. 
S o n d e o d e A j o P o r [ 
i n v e s t i g a c i ó n d e P e ' 
t r ó l e o s . 
L a Jefatura de Minas de la P 
a n é m i c a 
«Valencia, 18 de agosto de 1925. 
Muy señor m í o : Tengo una muchacha de servicio, de veinti< 
siete años, la cual hace tiempo "¿úÁ anpmioa y desganada. 
Desde que toma S A L N U T R I T I V A « E U D I D O N » ha cambiado 
por completo ; ahora tiene buen apetito, buei isemblanto y mu-
cha agilidad para el trabaja Su afma.—W. F . 
Calle de Pascual y Genis, X , ^o-nndn.» 
Las S A L E S N U T R I T I V A S « E U D I D O N » se venden en Farma-
cias y Droguerías. 
Ei gasto diario es solamente de diez c é n t i m o s ; el beneficio es 
tie gran valor. 
Depositario; E . P E R E Z D E L MOLINO.—Santander, 
cia nos comunica con fecha 27 . g Jo 
n i ente febrero, que_ los ti-ab^J -^i, 
Fondeo coutiniian sin ^n^e"Jiij 
habiendo alcanzado la sonda l¿ff& 
metros, a t r a v é s de margas. 
t.iny duras, empezando ahora 
que de uc t ramo de caliza'?/"''' 
75 nlazas. Preparación Acade"1''̂ ,̂ 
pecial para Correos. Martin * f̂e-
oficial primero del Cuerpo. L ' ' 
dad, i."i .mas. Sánchez Silva»-**» 
OE 192a " 
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EL PUEBLO CANTABRO 
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A Ñ O X I . — P A G I N A i 
S e c c i ó n m a r í t i m a 
E l " A l f o n s o X I I F y e l " C r i s -
t ó b a l C o l ó n " . 
CRONICA , • • • , • . ¡ , i ii 
Los «Ferias flotantes» van adquiriendo un interesante desarrollo, en 
ÍRÍ A ÚP sus magníficos resultados. 
Loŝ  Estados Unidos, la República irgentina, Lngla.terra, Holanda y 
fris nacionalidades, considerando la eficacia do este género de propa-
!T nda comercial e industrial, han concedida durante el pasado año impor-
fflntcs subvenciones para la organización de' las mencionadas Ferias. 
El próximo mes ds mayo llegará a España un buque turco,' convertido 
«Feria flotaute», qiie visitará los puertos más importantes de Europa. 
Según manifiestan los periódicos de Barcelona, que es el primer puer-
to esnañol donde tocará el mencionado barco turco, la feria se compon-
I r i de dos secciones. En la primera se facilitarán al público las direccio-
Vs de las fábricas y casas dedicadas a la venta de los artículos expuestos, 
v en la segunda se venderán directamente al público las mercancías, para 
fo cual los propietarios tendrán, al efecto, su correspondiente depósito en 
la bodega del buque. i A 
• Habrá también a bordo una sección demeada al cambio de moneda, 
a ceder o aceptar cheques de cúalquijr país y abrir cuentas corrientes, una 
exposición de cuadros de pintores turcos, talleres en donde podrá verso 
cómo' so -tejen los célebres tapices de aquel país y hasta se hallará a bordo 
un representante de la Compañía de Ferrocarriles de Turquía para pro-
norcionar a los que lo deseen toda clase de detalles sobre jas vías de co-
municación, precios de . transporte -de las diversas mercancías, etc., etc. 
En la feria podrán verse las diversas clases de tabacos, cueros,, y, en 
general, todos los productos vegetal !s y animales de Turquía, como tam-
bién muestras de todos los objetos manufacturados y de minerales, piedras, 
arena, vidrio y productos químicos. 
• En un departamento especial encentrarán los visitantes los periódicos 
y revi.stas que hoy día se publican en dicha nación y un conjunto comple-
tísimo de gráficos y cuadros estadísf eos. 
Por lo que queda consignado verá el lector la importancia que tiene 
éste género de ferias, una de las fares más interesantes y uno de los me-
dios más positivos para la propaganda de los productos nacionales. 
MECHELIN 
* * * 
La flota de comercio mundial. Estados ruidos, 1.105.000 íonela-
Hace un año, las estadísticas del das; Francia, 192.000; Gran Bretaña 
idJoyd's Register» hacían sentir par e linlanda, 136.000; Cánada, 106.000; 
primera vez después de la gran gue- Italia, 98.000 tonelada.s. 
rra una disminución de la flota co- Sé sáhe que desde el pninto de vis-
mqnciail. Este fenómeino era la oonse ta de la propulsión, la flota mercante 
pilnmcvi d--d trnibaijo de depuración al del mundo se ha caracterizado du-
que se dedicaban las Marinas del rante los últimos años por un des-
inundo, eliminando de sus efectivos arjnollo considerable e incesante del 
aiqueliias unidadee que los años o los empleo. 
defectos do consbrudtión haicían im- a) de la- turbina do. vapor; 
posibles para el tráfico. b) del mais«ut; 
El movimiento no ha continuado o) del motor do coinburs'ión inter-
duranite el período siguiente. Las es- na (este último fenómeno se ha acu-
tadísticas anexas a la últ ima'edición sado después del.-fin de la guerra), 
del «Lloyd's Register» demuestran • La i-mpcirtn.ncia. do tal evolución la 
que onVe el 30 de junio de 1924 y el dan" las cifras siguifules: Se cuenta 
30 de junio de 1925 la flota mundial actualmente con 1.4-04 (csteamers», re-
-del comercio mercanite Ira registrado prciseniandi) 9.100.274 toneladas, con 
•un fuerte aumento. Excluyendo AlG- turbinas. En 1914 el tonelaje de este 
inania, todas las demás naciones han grupo no pasaba de un total de tone-
visto acrecentarse su tonelaje de va- la das 730.000. 
Los barcos provistos de motores de 
combustión interna son 2.145, con "un 
tonelaje de 2.711.073 toneladas. 
Y los que gueman masout-, 3.490, 
con un tonelaje do 17.804.122 toneJa^ 
das. 
El «Alfonso XI11» y el «Cris-
tóbal GcltÜn». 
Según radiogiramas recibidos en es-
ta Casa Cons-ign.',1.an,ia. se encontra-
ban navegando, sin novedad, el vier-
T OS, día 2fi del ar-tnrl, al mediodía, el 
vn.r-v <• Alfonso XTTT». a LRS« miúns 
de Coruña, y el vapor «Cristóbal Co-
lón», a 1*914 millas de Habana. 
Las lanchas de ia Arrenda-
taria. 
El viernes petr la noche «entraron en 
jurares. y, motorslyips desde .1924; en 
cvxanto a los cambies'sufridos .desde 
el último año, puede decirse qv-r, en 
gaieral, ha habido aumento en,.todas 
las naciónos, salvo pora nosotros, 
Estados Unidqs y Bélgica, que pier-
'/.éea, según las las estadísticas, res-
pectivamente, 43.000, 218.000 y 170.000 
toneladas. El país en que la flota me-
rtálica do va; :ir y la de motor ha su-
frido el mayor aumento duramite los 
doce últimos meses ha sido Gran 
Bretaña c Irlanda (37.000 toneladas), 
, Noruega (220.000) e Italia (218.000). 
Defí-nu'* siernen Orecia (139.000) y 
Alemania (137.000), seguidas de le-
jos por Japón (86.000), Suecia (69.000) 
y Francia (67.000 toneladas 
E:-.¡:.?,.:l:r:lG.s: «Air anda», noruego; 
1 a.i T Vhi-^ow. coa ininstrail. 
-« Niob:-», ^ailoimúju; . paira Bilbao, con 
cr. ga i.. : laiL 
((Cabo Tcinrcs», para Gijón, con car-
ga gi:a>;.:'r.l. 
«Prudcn.. "a», para Pasajes, con car-
ga ganorad. " 
«Peña RaeiÍEGD),, para Ca.rdiff,, ecto 
mincirai. 
«Cialio Quejo», para Barcelona, con 
carga, goanrad, 
«j-uiauos». para Requejada, con car-
.««PífU Kía'iat.iil!|o», para Gijrn, ou 
laistre. ' . 
Observatorio Melecrológico. 
.^iPciraistanci-a del levanto en el Es-
íir^cho de Gibrailitair.» 
Semáforo. 
<C.fr.n>n.; míame jad illa ded Noroeste; 
ciclo cubierto; hoi izo.iit?s neblinosos.» 
P r o p a g a n d a c n H u r o j 
E l i n t e r e s a n t e a c t o d e 
h o y e n e l « G r a n C i -
n e m a » . 
Organizado por la Asociación pro-
rincial-del Magisterio se verificará es-
ta mafiaim. a las once, en el amplio 
local del Gra.a" Cinema un intereisán-
te acto de* proip&ganda cultural. 
En este acto harán uso de la pala-
bra los siguientes señores : 
El presidente de la Asociación pro-
vincial, señor García Ba.rredo. 
Don Timoteo Martínez Cires («Teo-
fastrpv), maestro de Valdecilla y dis-
tinguido colaborador de EL PUEBLO 
CANTABRO. 
Señor Angulo Gómez, inspector jefe 
de Enseñanza. 
Señorita Fernández Alonso, dii'ecto-
ra de la Normal dê  Maestras. 
Señor Soler, presidente del Círculo 
Mercantil. 
Alcalde de Santander, señor Vega 
Lamerá. 
SEÑORITAS: lés interesa ver el anun-
cio de la plana ; N titulado «AUXI-
LIARES FEMENINOS». 
O C A S I O 
Se liquidan como saldo, a- precios 
verdadera ganga, veinte máquinas 
de escribir de los principales sistemas, 
garantizando su buen fuñeionamiento. 
Medio, 1, 1.°, teléfono 5-39. 
Santander. 
'vvvvvvvvvvvvvwvvv̂ awvvvvvv-vv\-ivvvv\TAavv\-v 
La. guerra ha establecido cambios el poiKirto dos lan-bas de vapor de la 
Así, 
sefan 
Spnsil-Vs en ' l a posición re&Ditiva de 
as distintas potencias marítimas, 
en 1914 las Islas Británicas po-
44 y medio pi r 100 de la flota 
rnundiad de los barcos de hierro y 
, ácero; su porcentaje actual es lige-
'ramente infericir a 33 por 100. Los 
Estados Unidos se colocan en segun-
do lugar, con un porcentaje de un 
por 100, tomando el rrtáo oeupa-
en el año 191-í por Akmania, que 
^ nadn, inr.ims que al quin'.o lugar. 
,¿I J^pón, sexta potencia ma/,ílinia, 
mundo m 1014, pasa al tercer 
P«®fo, ocupado en 1914 pior Noruo-
que va al séptimo. Francia no 
w i a de su cuarto puesdo. 
La flota, de vélenos ha disminuido 
H 1.718.000 toneladas desde el 30 de 
junio de 1919; su porcentaje con ros-
•h^0 al conjuaito de la flota mundial 
MjíQ más oue de 3 v medio por 1'"); 
Jdbiendo sido de 4 por 100 en 1924, 
«Por loo en'1916 y 22 por 100 en 1922. 
i r ^^.'^dos Unidos conservan tone-
-wfJ-105-000 t,e velaos, o sea 48 
J«OT loo de la flota velera del mundo. 
ij*>s países que continúan con 
'Ota de veleros importante son: 
Ccan.pañía Arriandaiiairia de Tabacos, 
que se dcddcan a la porsecución del 
ci i.'iiaba.ndo. 
t&B Citadas lanchas -están numera-
das con les númziros C 13 y-O 14. 
Movimiento de buque-?. 
Eniradcs: «Nioibe», alemán; de Gi-
jón, con carga genorall: 
•(íApa.ndd», noruego; dé La Pallice, 
on lastre. 
(«Cabo Toavr^s». di1 Bidhao, con car-
ga ganoral. 
«Prudcincia», do Ribadeo, con car-
ga g á̂iQ'naili 
«Gfciar», de Gi.jú'n, cón carga gene-
ral. 
«.inanes», do Bilbao, cen carga ge-
neral. 
7 é ? v k k e s s k m m 
para quien lleva la alearía 
consigo. Venza usted su 
desequilibrio nervioso, su 
neurastenia, su malestar 
general, con 
•Hace hombres fuertes para 
el trabajo y pal-a todas las 
•alegrías de la vida. 
una 
A V D S O 
Don Mariano Giribet (padre), pone 
en conociihiento de su numerosa clien-
tela que ba deiado de pertenecer a la-
Casa "Giribet, Blanca; 11, y ofrece sus 
servicios calle San Francisco, 37, Sas-
trería Giribet, frente, al «Aguila». 
Para familias: Cafe «LA GARZA». 
Para-Hoteles: id. id. 
Para Internados: id. id. 
Para Regimientos: id. id. 
Para Rerftáurañts: id.. 'id. 
Para Cafés: W. íd. 
Para Bares: id. id. | • 
Para Casinos: id. íd. 
Para Conventos: id." íd. 
Para Seminarios: id. id. 
Para Colmados: id. . ' íd. 
_ Para Cooperativas: id. íd. 
•̂s e] ( ¡jiv más nuro y de más '-oridimiento. 
I m a en comestibles café. LA G\RZA) wapaquetado, de tueste na-
wral o torrefacto. 
Wí.,610 ^?íj?í.0 en 'os envases de rrigea, precintados, porque no 
^gitmu. café LA GARZA el que so vende en otra forma. 
J ara los ^ r - i ^ n * • 
es 
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L a s g r a n d e s obras sociales 
U n a c t o i m p o r t a n t e 
e n e l I n s t i t u t o N a c i o -
n a l d e P r e v i s i ó n * 
MADRID. 27.—El Instituto Nacio-
nal de Previsión ha conmemorado hoy 
rú décimo octavo aniversario de su 
fundación declarando el reparto de 
pesetas del producto del recargo 
en el impuesto por herencias lejanas, 
a cada uno de los tres mil ancianos 
afiliados al régimen del retiro óbligá-
t u io que cumplieron los sesenta y ciñ-
ió años en 1924, y haciendo publico 
ea acuerdu de fconeintar la constrac-
ción de casas baratas con préstamos 
hipotecarios hasta del 65 por 100 del 
valor del edificio y a largo plazo. 
A l acto de la conmemoración asis-
tieron p] jefe del Gobierno y el mi-
nistro de! Trabajo. 
El general Marvá agradeció en fra-
ses elor uentes la asistencia al acto de 
los señores jefe del Gobierno y mi-
nistro del Trabajo, contestándola af""-
tuosamente el general Primo de Ri-
vera. 
El general Marvá y la representa-
A N T K A T A R P A C 
iiiiiimiifuiiiiüutiHtiiBioinmiiu 
quedo asegurado contra 
<J A T A R E O S , TOS, 
PULMONÍAS y TU-
BERCULOSIS. 
Antiséptico enérgico de 
las vías respiratorias y 
reconstituyente eficaz. 
NO TIENE tAÍMNfES ' 
Dos o tres cucharadas 
al día. 
l e n c o m S a n t a n t e r 
FUNDADO EN 1857 
y 
a d e A h o r r o s 
Establecida en el año 187S 
Capital: 10.000.000 de pesstas. 
Desembolsado: 2.500.000 pesetas. 
Reservas: 5.050.000 pesetas. 
SUCURSALES 
AMPUERO, ASTILLERO, COMI-
LLAS, ESPINOSA DE LOS MON-
TEROS, LANESTOSA, LAREDO, 
OSORNO, PANES, POTES, REI-
NOSA, SANTONA, SAN VICEN-
TE DE LA BARQUERA, SARON 
y SOLARES 
Fil ial : BAÑCO DE TORRELA VE-
GA, Torrelavega, con Sucursales 
en CABEZON DE LA SAL y MO-
LLEDO 
Realiza toda clase de operaciones 
de Banca, 
CAJA DE AHORROS: Disponible 
a la vista, 3 por ciento anual, sin 
limitación de cantidad, acumulán-
dose los intereses semestralmente, 
en fin de junio y diciembre de ca-
da año. 
DEPOSITOS DE .VALORES 
Libres de derechos de custodia. 
Sujetos a devolución sin previo 
aviso y a comprobación por los in-
teresados durante las horas de 
Caja, mediante la presentación de 
los rescu»ríír.o 
J o s e f i n a E s p e j o 
M O D I S T A - B U R G O S , 4G 
Gracia-- á los célebres aparatos dei 
Mr. BLETY, el gran especialista fran-
cés, la hernia, enfermedad peligrosa y 
frecuentemente mortal, no es ya m á s 
que una vana palabra. 
' Estos nuevos aparatos, aplicados^ a 
MILES de desesperados, realizan dia-
riamente prodigios y proporcionan a 
lodos los que los adoptan la SEGU-
RIDAD, la SALUD y, según el propio 
testimn.nio do los mismos paciecatet,. 
su CURACION DEFINITIVA. 
Ante tales resultados, las personas 
atacadas de hernias deben dirigirse 
inmediatamente a Mr. BLETY, que 
accediende a numerosas súplicas, repi-
te una vez más su viaje entre nosotros 
y-,recibirá en: 
Unquera, jueves, 4 marzo, Hotel Tu-
rismo. 
SANTANDER, viernes, 5 anarzo,-
HOTEL GOMEZ. Horas: únicamente 
de nueve a una. 
Ampuero, sábado 6, Fonda Gabriela. 
Bilbao, domingo. 7, Hotel Arana. 
Barcelona, Rambla Cataluña, 65,— 
CASA MATRICULADA 
V i d a r e l i g i o s a . 
En el Carmen. 
Cuarto domingo. Función mensual 
d'e la ( ofradia mensual del Niño Je-
sús de Praga. A las ocho de la.Tnafla-
ná, misa de Comunión general, con 
acompañamiento de órgano. 
Por la tarde, a las cuatro, Rosario, 
coronita, plática por el Padre direc-
tor, procesión por las naves del tem-
plo y cánticos. 
Se suplica a los padres y directores 
de los Colegios recuerden a sus hijos 
y alumnos la obligación de asistir a 
rsi s cultos y que, á poder ser, ee 
confiesen la víspera, para mayor co-
modidad de los mismos niños. 
Santos Mártires.—Misas a las'seis y El nuevo método del señor G. Ai 
5 9 5 ? ^ .e lT .^?" t í í0 . i 6 ^ 1 ? t í f í * -SJ' mediar s ie tey mediaTocho 'y " media, 




aun ha- ocho y media, será de Comunión ge-
ciencb los más pesados trabajos, un neral," como final de los Santos Ejer-
a'-ivio lumediato. la reducción absolu- cicÁo^; a las once, la Catcquesis. 
ta y !a- desaparición definitiva de las 
hernias, por anuguas, rebeiues y voiu 
minosrs que sean. 
No hay hernia que resista a la aq-
Por la tarde, a las tres, exposición 
para la Adoración Reparadora; a las 
seis, Rosario, sermón de perseveran-
cia y bendición Papal, que dará el re-
fion do los in.-ompaiables aparatos C. verendo Padre Amurrio,-predicador de 
A. BOEIi, cuyas cualidades curativas ]0.s Ejercicios, 
altamente reconocidas. son 
M-nlicos eminentes los usan y los 
propagan porque los creen innuescin-
dibles para todos los herniados que 
desean evitar las funestas consecuen-
cias de un abandono prolongado. 
POSITIVOS IE INMEDIATOS son 
los resultados obtenidos con los apa-
ratos C. A. BOER, como lo prueban 
las numerosas cartas ya publicadas 
de las personas que, agradecidas, 
enaltecen los efectos benéficos y cu-
rativos del método C. A. BOER. 
Huarte Araquil, enero, 11, 1926.— 
Sr. D. C. A. BOER.—Barcelona. 
Muv señor mío : Hace dos años que 
adopté su método especial v 'Pie me 
aplicó ¡os aparatos C. A. BÓER, y ya 
icé encuenitró curado de las dos her-
nías -lesbordantes que me hicieron su-
frir durante 16 años. No he perdido 
un solo día de trabajo ni me han mo-
lestado en nada los aparatos. Reciba 
usted la expresión de mi auradeci-
mipnto y haaa el uso que quiera de 
estás lineas de s. s.. José Huarte. Eu 
HUARTE ARAQUIL (Navarra). 
Si queréis editar 
las molestias y fu 
nestas consecuencias de las HERNIAS 
visitad al señor C, A. ROER en: 
Bilbao, miércoles, 3 marzo, Hotel 
Antonia. 
Torrelavega, jueves, 4, Hotel Co-
mercio. 
SANTANDER, viernes, 5, HOTEL 
EUROPA. 
San Vicente de la Barquera, el día 
6, Hotel Nicasia. 
Llanes, domingo, 7, Hotel Victoria. 
Arriendas, lunes, 8, Fonda Qucsada. 
Aparatos del Art.e MéaHco-perfeceio-" 
nados: piernas artificiales, corsés co-
rrectores y reformadores de la Esco-
\ 
W i n ^ GARZA' Córcega, 213. - Barcelona 
•a\iftu.—Daremos exclusiva de i-ni • de ruefítioa rarVs emnaaar' a-
rtante en todos lo pueblos donde no tengamos toda-Vla' w>n cesión arios 
Que la MALTARINA es el alimento 
que gusta más a los niños y lo'que 
mejor digieren. 
Una cucharada de MALTARINA efn 
, f leche asegura su perfecta nutrición 
j jiesarrollo, evita los trastornos gás-tarias de los obréros equivalentes a les. 
(fáti qué recibieron-'do4os"patronos ix!>r ..C. A. tjO ER-Ortooédico-Bd^to, 60, I . " trieos, los corrige, los cui'a. 
01 regimtíH ae retiro, BARCF.L0NA MALTARINA 
* « 0 X. . -PAOINA • g L P i E l t S 
IIMAMyiMtWWiiWWVWAW WW*VVVVWAVVVVVVVVVVVWiVW\Vvvi'v«wvvwvvVi IVVVVVVVVVVVVVVV̂ VVVvVvvwâ vvvvvvvvvvvvvvvuw 
SEGUÑiDA PARTE 
«Sf-'rnia.lia Ommad-a» (primera vez);" 
SVvnvn.lln 
28 DE FEBRERO D E 1926 






«íídaiaui Baaco Híoowi»» 
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dólHiff . . . . . . . . 
fclieftatds primara^«M 305 00 
Sertsfl » , s»4 i , 68 65 
ifltürJas » ^ . . M 
.SOrtíl S pOr • w.st sges 1C2 8 
Bíotlnto S por 100.. G E ^ . . 
&iitQriaB% de minas . . . . . . 
r&ager a F a z . . . . . . 9 5 C0 
ildrooléctriea «apañóla 
(6 por 100}. iVn . n i 
S^dalus argantlaas -.«<<. 
Praac O Í (París). o • . « . . . . 
Libras • • . i . a t • > • 11«g«s • a B • 
POiiarS . i t ig t>ot i ig( . s i i i . 
Careos (••«lint 'eiietiag. 
íIraC •«....•t.Baae. i>i«.-
ftaVltOl SUIZOS.itaiMAtu 
«• >«B11 32 30 
^aaeo Español de crédito 
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.a Gaieseaa»,- •giavota de 
a (priinona vez); Aloaíso. 
FeirTüicainil del-Norte., de -España, z* 
a 462. 
Klieci.ra dé Viesgo, 370. zi 
Htórd&éctriGia Ibánim, 412. - ' 
Ma-rítjma del Netrviióm, 600. Pago a las clases pasivas.—Día 1 
A.'jrit.ima tlnión, 140.' • dé marzo.—Moii.t'ipío MiíitaiF. 
A.ÍÜS Hornos de Vizcaya, 133,25. Día 2.—Refiradns. 
• Papeileim Eispaftchíia, 113. Día 3.—Mioir^ipío civil , jubilados, 
rn ión Rtcisméra Iv-jianiola, 165. ri--mi.in.pra.tana.í* y cesant&s. 
Unión Ksfpañolá de ICxtiilosivos, 485. Días 4 y 5.—Todas las clases. 
OB'LIGAUIOXI-.S 
dida de subsibancia, en el dedo-fnv 
de la nuano deíTacJia. ü'(l1 
La,u,ro i-Ruldán (Jrlega, de t f c 
Niño atrepellado por un auto; seis años de coantiisiones e r o s t ó 
A las seis y nfódia de la tarde, el 01 .d('ireu lle] P«. ' ie recho. 
toanóvil de esta maütíicula. 1.888, P ^ ^ f i González .-Sáinz, ^ 
Rjamiro Híteirtf. Alonso, de cincu, 
irepeito en mao dis mieve aso© U U Í S r •"f,(>s' varias heridas i r 
unrra Sám-I.ez, eausáardo'te la frac- la I ' ^ I O J I • occipital y erosiona 
caiv a 
ííirdio. 
le ' lia c[|av^3ul/a ú<fi. brazo 'iz-
cMente ocnirrió en el Paseo'«M ^ y 1H!,,V/' l 'r: ' /- <!'f' ,lis'lf,iisión, 
I S i m s'n:,VKl1' f 1 01 P¡e izqüwvíí PeredíÉ.)í í i ' i . 
Un carro atrope!5a a una an 
ciasiá. 
f.a a-ririami de sstemía años Josefa w Fam-oioajrri'l del Norte de España, La Caridad de Sarttander.-El rao- ímcl''w'. (le. ^ r,',;! : 
SJ primnra. 68,90: vira lento del Asilo en el día de ayer Ec^fvanrt? [gKrastita,; . C M 
fué e!l sionniernte: en ' l ía 'cal le del Arnabal. pasaba a 
•Coimida« distribuidas, 855. 
d 
S . 
•dem digl qié Alatn-rios, Galicia y 
93 53 ^ ' e ' ' p r imei ra , 67,10. 
Idem del Nmirte de España, 6 por Estancias causadas por transeun-
93 m , 103,35. • tos, 17. P m p k p atravesar de nna a otra ace- (|..a m euatrc>-acto 
93 513 Altos Hornos de Vizcava 6 por 100, Enviadas con billete por fenrocaml ra- fue r..'* < •• i;la.da po,r im cai^ín que A s?¡s mcdiá y a lías d'L 
101 95 101,25. h a, sus respectivos pantos, l . condiu'.n K'a-ho T^ada C.nl.ie.i.ez. ^ miedia, el jugnele cómico aEii.fcrel 
fOl 43 BAR0ICON«4 Asilados existentes en el Establecí- ' j " f ••1.c'1 (,c /•-•''••'••''̂ a .^ ajuicio tqinas)'' y la comedia en dos actftsI 
a .l(.^.da luMievatriraa una pi'dnt.na n..- tl]-1,a(|..1 ((.\ir«-cl,a Ma.ira.,. '% 
ir.áá demum en la regüón superciliar . . T.. „ 
GS. izquierda y canituisV.n en el f e dere- ^ W n . — H o j , a;las cuíitroj 
1:1 ^ - ^ T ^ T : S r r i í ' , ' Teatro fereda.-.Corapañía cihe, a las o» lio y nuedia, por Ola calle xavaaro. 
de Segis'nuiinJ'a Moire-t, y cuando se Hoy, a las tires y medki. h r, 
Señorita! 
\. las seis v 
íCl 6 > 
ir2 35 
IQ1 50 
imrior (parfiMa) - . . « . . . . 
91 90 imortlsablfi (partida 
l i5 03 Kforís . . . . . . . . 
%l.'«5aatiS5 • . • 
47 oo DBLIGACION1 
eíorts primera. 
ÍB* 0 30 .0 
197 75 Asturias prira***.. • . . . . a 
. 9 . . i . ídem 6pcr 100 >. 
francos (París) 
Libras.. * i >« n K ••• 
77 25 M a r e o s . . . . . . . . . . . . . i . . . • 
Dóllars 71 7 1 25 
Fraacos suizos 136 75 i36 75 
63 g5 ísacoa b e l g a s « . . . . . . . 32 3 32 35 
/..iras c . S8 6 £ 8 6 
103 00 ^.""M»* • 
100 00 vvvvvvvvwuAa\̂ Aaâ wvvvâ '\wvvvv̂ vvvvvvivvv 
98 00 
miento, 156. 














D I A 23 Farmacias.—il.as que lian de pr 
68 75 te 
93 51 lu 
93 35 
83 15 
m.cio clarante todo eT día de cpp-
íi las sigu i c uites: 








26 2 ) 
34 545 
Safioa? Lloireda.—Alaaneda. 
Señor Na ved o.—Puente. 
Señor Máieo.—Mantillo: 
.'•!-a• i ! : i una de la tarde: 
S .'-a Orí iz.—Jin-rgus. 
iSeñcira viuda de .Zaraanillo.—^Ata-
i zanas. 
Seño* Vega.—Martillo. 
Una autopsia. Mm, «Virgiuio, raotorista», en dosí 
•Par los •médicos forenses s-nures toi3, córaJica,-y «Revista Pathé 
M s m v Sáinz Tintaatra fuá ártica- -,fan>' ^ }oe é t i m o s acontecimî  
da avar mañana la autopsia en é) ca- ^ mundiales, 
d^v-cír del muchacho José Reniñe je Pabellón Narbón.—Hoy, desdo j« 
fe!;altos, que el jueves poir la noche tire?. «El hombre que vió 91 futu^ 
E>d cavó por la escalera 
;,. cali- de Atr.irnzñímaiS. 
' i can: a de la nai• parece se 
en >' último episodio de la serie @ | 
ifí'or de los vile.S)i. 
Gran Ci-nerKa.—'Hoy, a íaŝ cuaW 
debió a" la rotura del liígtadO', • aipire- y •media y a la,o ftiete,-«El rey nL 
cigptdt#3 tarahiéii una. •pisqueiña h*- toiri), adaptáci-Án cÁnieraatómica?! 
ii-íiaaagia cerebirail, tirauniática, como las li.is:-.;rkrs de David y Goliat y a 
¡a ' an ter ior lesión. rey Saúl, fí'nuada en Egipto y p̂ u 
- Ca^a de ¡Socorro: tina, en nueve partes. 
: , . A ^ ^ . a f o a i . a .®misr¥ i a Ia Gasa Cinema Bonifaz.—A las tres y 
día, cinco y media y' siete y m&i 
s, de p, bonita y caioc^minic película li. 
U el ojo izquierdo. iula<M «El-tose.ro del pirata». 
.Tose Gr.T.za.iez SKinra. (^ .trecn ar!os. M-áHam-a, sanmcíonai] p,rodliJ 
de contusa.,, erosiva en la rodilla de- ^ s mc^TíS tiriimfaiM^nte todm 2 
'!?f'l|in- ' cinematógrafos de IEÍ 
Ji.sé Saanpedro^Rivas, de treinta v (f,,-: uxv.yhno de París.., sene enM 
L, con per- co jornadas. Nadie debí' qu-darses 




Pesa© dt Peirsda, nÉ^i®p® 21 
Música.—Rruíftaraa de las ^ otras 
2 90 que ej&OÚ'ta'rS boy la Rauda muuici-
pa.!, desde lae pnce y media, en el Pa-
soo' de Pereda': 
PRIMERA PARTE 
<d.a. Calcseira», paiso-dolde de la zar-
zuela (pn'.aci'a vez); Alonso. 
. , Fia^niiacn del pirimar acto de la 
ópcira (cEoheiiiigrin.) (pa-imera vez); 
WiagMi.er. 
I)amn.ation de Eausto» (prime-
Interio,- 4 por 100, a G9,25 por'lÓO : ra vez); Berilloz. 
((Maiclia hnn.a.M-a). (primera vez); Gran confort.—Calefaccion.-^Precios « a n a 
Siyji Hotel - CtM 
SESTAUBAMV 
DE SANTANDER 
VVV̂  VVVX'VVVVVVVVIOWVVVVVVVVVVVVVVV̂VVÍVÍ ̂  » 
m J U L I A N G U T I E R R E S 
Bitottlaa amerfcana OMEGA, par* U 
O producción del café Express. 
Hftrfecca •ariados.-Serricio elegante $ 
«oderne para bodas, banquetes, etc 
poseías 4.300. 
Baui-o de España, a 586 por 100; Bcirltoz. 
losetas J.ñUO. 
Elecrra del Lima 6 por lüü, a 97,50 
por ,100 ; pesetas 25.000. 
Valeacianas Norte, a 98,50 y 99 por 
100 : pe setas 96.000. 
Asturias 1.a, a 67,10 por 100; pese-
tas 27.000. 
Eléctrica Madrileña, 6 por 100, á 
100,35. y 100,50 por 100; pesetas 25.500. 
YÍesgo 6 por 100, a 92,50 por 100; 
pesetas 25.000. 
• Naval 5,50, a 93,75 por 100: pese- „ 
las- 22.300. 
EUGENIO GUTIERREZ, 3 
rt.—Calefacci 
económicos. 
P uto del día: Paella- a la ^a len-
ana. 




Las mejores harinas de maíz por su finura y calidad 
DE BILBAO 
ACE IONES 
Rameo de Bilbao, 1.665. 
Banco de Vizcaya, 1.070. 
Ferrccanrii! dé -Madi id a Z ufagoza 
y Alicánte, 43Í). 
l i 
M A D R I D S I T U A C I O N I N M E J O R A B L E x ^ ^ J . 
C O N F O R T M O D E R N O - C U A R I O S D E B A Ñ O - A G U A S C O R R I E N T E S 
C O C I N A E X C E L E N T E = 
son los mejores y verdaderamente in-
ofensivos los de la CaSa P. Beltrán, 
Cervantes, 15 duplicado, júso princi-
pal, por traslado desde la calle de San 
Francisco, número 23. Nuevo salón de 
aplicación de Tinturas (esfiecialidad de 
la Casa), lujosa instalación, con los 
aparatos de aire y agua caliente de 
últimos modelos; premiados en la Ex 
posición de Artes decorativas de Pa-
rís. Entrada independiente, con portal 
y escalera exclusivamente para el ser-
vicio .del salón. Precios muy limita-
dos : Aplicación de tintura a las raí-
ces, sólo 15 pesetas, garantizando el 
resultado : Ondulación eléctrica, a 
tres pesetas, bigoudí. Casa seria y de 
confianza, sólo para señoras. 
m 
Tonifica, ayuda a las digestiones /airé 
el apetito, orando las enfermedades dd 
ESTÓMAGO e INTESTINOS • 
DOLOR DE ESTÓMAGO 
DISPEPSIA 
^ACEDÍAS Y VÓMITOS 
INAPETENCIA 
DIARREAS EN NIÑOS 
y Ádulos que, a veces, alternan con ESTREfilMIEÍTO 
DILATACIÓN Y ÚLCERA 
del Estómago 
DISENTERÍA 
Muy usado contra las diarreas de los nifios, ínolüM 
en la época del DESTETE y DENTICION. 
35 AÑOS DE ÉXITOS CONSTANTES 
Ensáyase una botella y so notará pronto quí 
el enfermo coma más, digiere mejor y 86 
nutre, curándose do seguir con su uso, 
5 pesetas botella, con medicación para unos 8dlai_ 
Venta: Serrano, 30, Farmacia, MADPJO 
y principales del mundo 
R E L O J E R I A . — Julián San HUESPEDES, pensión; 
Juan. Objetos para regalo. 
Relojes de todas clases.—22, 
San Francisco, 22. Santander. 
Ruamayor, 41, bajo. 
Fabricación a la medida de f 
da clase de cortinajes, encí 
gándonos de la colocación. Ex-
tensos muestrarios y modelo? 
siempre los más modernos. Es 
pecialidad en cortinas de mi 
rador. Previo aviso_ se pasa el 
muestrario a domicilio j fuera 
de la capital. 
AMA DE LLAVES.—Para ca-
ba de poea familia se ofrece se-
ñora viuda sin hiios, con bue-
nas referencias.—Razón en esta 
lA.dministraei ón. 
i' • - - . • 
Be reforman y vuelven a 25 pe-
Setas. 
G A B A N E S 
pmélvense a 20 pesetas, que-
dando nuevos. 
S. MORET, 12. 2.° 
SEÑORITAS DE RDDR GUEZ 
Internas, medio pensionistas y ex-
ternas. M A R T I L L O , 5 y sucursal 
S A R D I N E R O 
i n n n n n n u f l i 
I C a l , t e j a y l a d r i l l o Pídase diréctamonte a la fábrioa 
B L A C Q V A P Q I V G A 
B Muriedas. -4 Teléfono 15-04. | 
Más barato, nadie, para eci-
r dudas, eonaulsen prceioi, 
.WAti DÉ: H E R R E R A , a 
«EL ARCA DE NOE», compra, 
venta y cambio de todo, se ha 
trasladado a Muelle, número 
20, esquina a Calderón. 
WOOL MI1NE. Suelaa ingl»-
sas, pegadas, 4,50. Spaia y ta-
cones, 4,50.—Calle Obispo Pla-
za, esquina Méndei Núñta* 
Empotrada el arca en la. 
y pared, ésta queda lisa y 
• sin salientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Asi quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
Pedid catálogo á 
Apartado 185, Bilbao 
Representante en Santander; 
José María Barbosa, Oisueroi, 
1 7, segundo.-
VENDO una planta baja, piso 
y dos mansardas, próximo es-
tación Norte ; otros varios cén-
PARA SEÑORA de compañía trieos: chalets llave en mano, 
se ofrece viuda con buenas re- todo muy económico.—Infor-
ferencias—Razón esta Ádmón. ¡ mará : Angela Gómez, Gueva-
" • j ra, 8, tercero derecha. 
ALQUILO o vendo planta al- . ,r -„ri^.„ ; T" ~ 
macén, propio para industria,, NEGOCIO a la vista: Traspa-
en calle del Sol, 4.-Calderón, 1 sp acreditada casa comidas-
25, primero, informarán. bebidas, con buena parroquia, local amplio, precio económi-
co.—Informes, cervecería «La PROFESOR DE SEGUNDA, 
ENSEÑANZA. — Da lecciones | Mundial». 
de asxgnatunaá del Bachillera- 'n , . T , „ x 
to, . Magisterio, Facultad • de f;r^TER1A- JU'Ila,n,Sa^ J^n-
Letras y preparatorio de De- i Vblet<ís Para TW1(i' R^0Jea 
de todas clases. 22, San Fran-
cisco, 22. Santander. ^ 
recho.—Razón en esta Admón. 
FINCA se arrienda.—Informa-
rán : Menéndez Pelayo, «Villa 
Carmen», número 6. 
SE VENDE autoimóvil «His-
panó»1, Í5-20 HP., en muy 
buenas condiciones.—Informa-
rá : Ismael Madrazo, Calde-
rón, 2, taller mecánico. 
SE VENDE una casa, recién 
construida, •enchivada en la 
carretera de LLANES A POO., 
Informai;íi, en esta Admón. 
URGE vender per ausencia 
pisO y planta baja.—Informa-
rán en esta Administración. 
Popeles pintados â precios mup 
económicos. 
.««Dnoffiícria^ perfumería 
V A L E R I A N O A L O N S O 
Alameda i.*, 14-Telf. 5-67 
PRÓXIMAS CONVOCATORIAS 
La ACADEMIA JUANES da principio sus clases de PREPARACIÓN COMPLETA para ambas oposiciones 
el 1 de marzo, a cargo de jefes y oficiales de Correos y Aduanas y profesorado titulado y asreditado. 
En mecanógrafos de Aduanas se ingresa con 2.500 pesetas de sueldo y 2.500 de obvención. Alumnos 
ingresados en Correos, 241, cuyos nombres constan en nuestro reglamento. 
GÁNDARA. .1 MATRÍCULA, D E 4 A 6 
OCASÍ ON.—V endo magnífica 
máquina de coser, 125 pese-
tas, toda prueba. — Informa-
rán : Isabel la Católica, 6, en-
tresuelo derecha. 
pleta, en Familia, a cuatro 
se tas.—Inf orm es. peri'Mw 
f á b r i c a He m m m 
¿ T O S E U S W 
¿Tiene catarro, asma o esp* 
tora con dificultad? Sus dolen-
cias cesarán inraediataffleD 
tomando 
DEL DR. CUERDA 
Específico reconstituyentB, ^ 
sámico, radioactivo y ca"118 
té inofensivo. 
Caja de coraprimídos,J.^ 
Frasco de jarabe, 5 P^r* 
En las principales íarmaci» 
En Santander: 
¿. PEREZ DEL 
i i ^ L VIVA, permanente J 
iWnos continuos, sistema j 
ó&ra». CANTERA NÜMAA 
8 T O E R I A EN ESC05, 
neos para, 
ai?» para hormigón a r ^ j 
gr i l l o lavado para l a ¡ á r 0 
paseos.—Pídase a José ae ^ 
bao. oficina en Camargo- * 
fono 16-24. 
- r-A* • . r • ' ^ • v ,¿ 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís. 
atuye con gran yentaia al bicarbonato en todos8*, 
«sos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa p u i ^ ^ i 
u c i ó n B e n e d i c t o * | 
de glicero-fosfato deeal de CREOSOTAl.-TubeTÉ»3 / 
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad |cn«f» / 
y r 9 c i 01 3,5 o p e o • t a 9Í 
D e p ó s i t o s J D o c t o r M e n e d i e t * * j ^ / ^ ^ i » 
» • •«ata «a i a , prlaotpail.í faymaoiaB da Eap***1 




das m o i i * 
;.(.;vde CÍUCÍ 
U / 0 5 . 
11 pañí a B ¿ 
v!:'̂  1-> cüir!£. 
senontal;.!) 
• a las diez, 
• dos actoí 
^ las cuatro F 
(Lazo irroiJ 
ta,,> e<n dnsí 
Pathé íVél 
aconleci)i¿ 
or, desde J 
""> el futur̂  
serlo ¡:. I 
•>' • 
a las "ct 
«El rey 
la tfi^újica (je 
Y Oolifjty, 
gi-pto y P% 
as tros y ng 
siete y meji 
te película ij 
)¡mt;i».' 
e todos ií 
ña, lilulai 













i pronto qu'i 
mejor y »• 
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ensión con-
, a cuaíro* 
fc 
ma o e 
id? Sus P ^ ; 






o i e s d e m u m m 
PBBtiiirin̂ 'Wiiiii I«I M 
E l día 19 de M A R Z O , ai las tres de la tarde, salduá 
de S A W l ^ N U t í i » é sr»pí>»; 
Capi tán: Don Agust ín Gibernau 
lo uuoajercs de ioda:.. ciaae» y CAI^A eofii 
» HABANA, V E R A C R U Z y T A M P i G O 
fiiflJH BUQUiE D I S P O N E DtS C A M A R O T E S D E C ü A ' S . m 
L I S E R A S Y C O M E D O R E S P A R A E M I G R A N B B S 
P r e c i o d e l p a s a j e e n l e n c e r a o r d i n a r i a . 
PAra Habana, pts. 535, m á s U ^ O de mptos. Total, 549,i&. 
Para Veracruz, pía. 585, m á s 7,75 de imptos. Total, 592,75. 
Para Tampico, pts. 585, má» 7,75 de laipioa. Total, 59!i!,?5. 
I ^ Í I V O A A L / A A R O E J I V Í ' T I i V A 
E l día 31 de marzo, a las diez de la m a ñ a j i a — s a l v o 
contingencias—saldrá de Santander el vapor 
S A N C A R L O S 
para transbordar en Cádiz al 
I n f a n t a I s a b e l « t e B o r b ^ n 
que saldrá de aquel puerto el 7 de abril, admiLicndo pa-
sajeros de todas clases con destino a Río Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Aires. 
LÍNEA A F1LIPIKAS Y^PUEf^TOS DE CHINA Y JAPON 
Eí vapor, 
saldrá de Coi-uña el 14 de marzo, para Vigo, Lisboa (fa 
cuitativa) y Cádiz, de donde s a l d r á el 18 para Cartagena, 
Valencia, Tarragona (facultativa) y B ircftiona. v de esle 
puea-to el 24 marzo parít Port Said, Suez, Colombo, Singapo 
re, Manila, Hong Kong, Yokohama, Kobe, Nagasaki (ra-
eiultativa) y Saaghai, admitiendo pasaje y carga para 
dichos puertos y para otros puntos para los cuales h a y » 
íftablecido Bervicios regulares desde los puerto» do secáis 
¡antes indicados.: 
Para más informes y condiciones, dirigirse a BU» 
agentes en Santander: S E Ñ O R E S H I J O D E A N G E L PE-
REZ Y C O M P A Ñ I A — P a s e o de Pereda, 36. — Teléfono 
63.—Dirección telegráfica y te le fónica: GfEí -PEREZ. 
^ P A S T A F O S F Ó R | A L S l O N E R C 
f&cifempPeo ^ V v ' ^ 7o cenhenos 
[destrucción •5e?ur^:§l.V\ ^ franco-
co,sa. - SO? jf^^k^; » De uentd. eo, 
Sí en 1846 y D'-c^ier^s | 
S.Henry SuecdeESíemer-Veraorí (l ureifranc i 
hyepre leotantes (lulleryí- Barcelon». (^AviñoSoj 
R A P I D O P l jpAgAJiEHOS ZADM 
® U B m * m S A N T A N D E R A ÍAl íANA, V ^ ' A ^ H O b 
BAAffPKSQ » N U E V A O E i ^ A N ' f 
P R O X I M A S S A L I D A S F I J A S D E SANTANDER 
Vapor L E E R D A M 
S P A A R N D A M 
M A A S D A M 
E D A M 
L E E R D A M 
S P A A R N D A M 
M A A S D A M 
L E E R D A M 
S P A A R N D A M 
M A A S D A M 
E D A M 
L E E R D A M 
saldrá el 4 de marzo. 
> el 24 de marzo, 
el 21 de abril, 
el 12 de mayo, 
el 16 de junio.; 
el 5 dé julio, 
el 28 de julio, 
el 8 de septiembr*. 
él 27 de septiembre 
el 20 de octubre, 
el 10 de noviembre.-
el 29 de noviembre* 
CARGA Y PASAJERO» 
Y S U R G I R A CLAS2J 
ftN S A B A R A W J ? m o m m s w 
J^abanií . . . . . . . . . EftMtftV iWfW 
Pracios en (creerá ciase T^rcDico ^ . » m j * 
NneYa OrleajQS........ .^ f fl^®* 
i. -letmn predo» tatíus ínclaídoe todos loa Iraipaesioft. »& 
ttoi tt;Ntt8Ta Orleana, ?ué ion ocho dcllart m i a 
¿ÍLMBIEN E X P I D E E S T A A G E N C I A B I L L E T E S D24 ÍÜ t 
Y V U E L T A CON U N I M P O R T A N T E D E S C U E N T O 
»i.íto« Taporeg aon completamente nuevos, estando dotado» 
f» todos los adelantos modernos, Biendo su tonelaje d* 
Í7-Ü0O toneladas cada uno. E n primera clase log camaroU.1-
ion de una y dos literas. E n T E R C E R A C L A S E , los caca* 
rotes son de DOS, C U A T R O y S O S U T E U A S . E l pasaja 
ds T E R C E R A C L A S E dispone, pdemás , do magnificoB CO 
M S D O R E S , F U M A D O R E S , BAÑOS, D U C H A S y de mas 
8>í2lcft biblioteca, con obras de los mejores autores.. Si 
. personal a tu lervicio ei todo espaCoL 
t« recomienda t lee eefioree pasajeros que ee preseaíe» 
•a eeta Agencia con cuatro días de antelación, nara tra-
mitar la documentac ión de embarque y recoger sus billete». 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en Saa-
iwadsr y Gijón, DON F R A N C I S C O G A R C I A , W&d-Ká , S, 
IwlBBliml.—Apartado de Correos, núm. 3 8 . — T E L E G R A . A l 
\ e S L E F O N E M A S , FftA^QAHOBA.—SANTANÍSlíl 
J ^ I M T Í ^ E O A I 1 V M E D T A T A 
\ m m m s y p i e z a s d e r e c a m b i o 
PARÍL INFORMES: 
PASEO E IRUIETA 
PASEO BE PEREDA, 22-TELÉFO10 2-57 
I 
L á m p a r a s T U N Q S R A 
e s . 
Genuínas (Budapest), son las que más tarde o más 
temprano adoptará usted como únicas. Insistid en la 
merca TUNQSRAM. Pítianse en los buenos establecí--
mientos de electricidad y en 
I M o n t c i - í i , l O - M a d r i d 
S n c u a d e m a c 
©ANIEL t ^ O N Z A 
Salle de Sac José, núm-. 
No.ccníafldirs?.-23, ArciUero, 23 
( I 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a ! 
B A M C E L O M A 
| Consumido por las Compañías de los ferrocarriiea drt 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamor* 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
| taguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado,, 
ges Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na= 
' legación, nacionales y extranjeras. Declarados sl° 
Bailares al Cardiff por el Almirantazgo portuguée» 
Carbones de vapores.—Manudosparafraguas.—Agio- . i 
meraflos.—Para centros metalúrgicos y domésticos. 
H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A D O L A . - B A R C E L O N A 
Pelayo, 5 , Barcelona, o a su agente en MADRID» 
don Ramón Topete, Alfonso X I I , 102.—SAN-
T A N D E R , señor Hijo de Ángel Pérez y Compa= 
fila.—GilON Y A V I L E S , Agentes de la Sociedad 
Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral, 
Para otros informes y precios a las oficinas de 1» 




P R E C I O : U N A P E S E T A C A J A , 
Venta en las priricipales Farmacias y D r o g u e r í a s 
de ICspsña, PorUiíial y Amér.ca» 
Cápítál: 2. 
Maquinaria de todas clases. 
Bombas centrífugas, compresores, tuberías y accísorios, válvulas, etc.-
Matores de gasolina, aceites pesados y eléctricos. 
Material para niinas y ferrocarriles. 
Maquinaria y herramientas para construcción de caireteras^y edificios^ 
Poleas de chapa de acero "Oneida".-Poleas de madera. 
Transmisiones. Cojinetes. Ménsulas. Mangones. 
Corraas de transmisión de cuero, baíata y pelo de camello. 
Instalación de toda cíase de fábricas y talleres. 
Hierros y aceros, cobre y metales. 
Tornitlería de todas clases. 
P í d a a s e ofertes, catálog-os y presnpuestoa al Delegado 
D o n J V l í i i - c e í l i n o J F ' o . x ' c l o et I r u l e t á 
Exposición y Oficinas: Dirección telegráfica: PARX. Almacenes: Muelle ú¿ 
Fass) de Pereda, 22 Teléfono 2-57.--AFa-iado 65. Maliaño y Antonio Lóiez1 
- r — = : !W ^ i S í T r A l V O E K l = ' .j 
F á b r í c a de tallar, biselar y restaa-
rar teda clase de lonas "espejos de 
las formas y medidaa qae se desea. 
Cuadros grabados y raoldara» del 
país y extranjeras. 
DESPACHO: A1Í03 DE E S C A L A N T E , 2 . ~ T B L E F O S I J * 
V A B> I€?A: C E S V A N T E S , 22 ' 
A u x i l i a r e s F e m e n i n o s d e C o r r e o s ' 
I V o p a r a d ó n para las p r ó x i m a s oposiciones a;; 
cargó ué los oñcr-íles del Cuerpo don R a m ó n 
Aharez y don EugeDio Vaquero Labadie y el 
Profesor Mercantil y , O.íicial de Es tad í s t i ca don| 
Honorato Bañii6'|©S; 
. l ldiKii-arios m ó d i c j s . — C i a s e s tarde y ncclie. '¿ 
ivdid dcta l lés y reolamentos a l Dii-ector de H 
Academia Leza.. Santa Clara , 9 .—Teléfono 3i0. 
NÍ ta - Esta, Academia cuerta con m á q u i n a s de 
es. n&ir de seis StSíémas distiiitos, para e n s e ñ a n -
za de mecariograí'ía < bligatoria en las oposicior: 
nes predicivas y r r o í e s o r titulado de T a q u i g r a f í a , 
S e r v i c i o r á p i d o d e v a p o / e s c o r r e o s a l e m a n e s d e S a n t a n d e r 
H a b a n a , V e r a c r u z y T a m p i c o 
^ l * r 6 x E n f r « « s s a l i d a s d e l p u e r t o d e S a n l w n d m 
E l | 2 4 d e f e b r e r o , e l v a p « s r H S C o l l S S I i t i a . 
E l > de^brll, el V A F o "[TOLEDO. | El 15 de mayo, al vaper HOL3ATIA. 
ti 
Mi 
m i ñ l M a e» 
p . r - Ü P * ^ " J 1 p•ll*6a,, i>96' ***** l*ttO da Imptwstoi.—Total, nssatas «81,68 
- •«r»»nia • T»mpIeoi Pcsatai 575. más 7,75 de ImoiMtttoi.—Total, necatás EH, 
Jjr»do trato q m m ellos s 
W y «oelaeroi «spatolar. 
« u í S I ^ ^ f ^ ' f aídc* «oa todoa loe adelantos modomoa y ton da lobr* iftu 
^rSJfír 2 ^ * ° qtl® m Sil?8 ^9cIlI«J, !cf 5>wa.í«roB da Sodas las s a t e r í a s . Llava»: 
m 
21" marzo, 
11 abril , 
25 ab i i l , 
9 mayo, 




olgOUado Tía CANAL DE PANAMA • Cris-
tdbal (Colón), Balboa'(Panamá), Callao, Mo-
Uittdo, Arica, Ictünne, Antofagasta, Valpa-
raísoSv otros .nertos de Parú y Chüe, ADMÍ-
>S l.», 9.» t ?.* 
m%m n m m i u n i m m m * \ m m . 
O M O T A 
«KOOMA OSKik«A 
o ai» A oxsasa 
¿ M M * , ; ^ I ' 
» * l . X M l 936 5<91« Nfól 6m 5i 
l?aaajesr«3 «firasta.—Para servíala ¿a 
IQS españolee estos bsqaes Uaraa asmar^ra» 
y cocineros españoles eacargaios da' h»»9f 
platos a estilo del país. 
ge bacea rebajas a famlliaii saearda >4« 
compañías á 5 lastros. &«< y n kilie^.^f 
la.* y Tttelta. 
Pasiajeras de tercera cslata,—Sda alojada* 
*& h i g i é n i c o s y •entilados camarotos dt doi 
cuatro, sefs y ocho literas (estos últimos re* 
«eryadoa'para familias namerosas) y las eo 
mldaE), do variado menú, son servidas 'po» 
«amare i'cs en amplios comedores y coa di-
mentadas.por cocineros españoles. Dlapoiai 
de batió, salda de ftimar, ite, y aipaelen 
eüblprta de Tioeao. 
Precio da paBaje.—PaP» paartos da PaEa 
M Í , Perú. €hil® v Affiérie» Caatral. salla! 
ftiBsa da los 
A Q E S Í E S £ B S A H T á H O C B i 
Tal«jí w x i y tí! éfos'e maft<- t*.*m, * ; — " ' 
E n c u a r t a p l a n a 
I n f o r m a c i ó n á e i a f i r c n i & c i a 
L o s f e r r o c a r r i l e s n a c i o n a l e s 
Final del interesante escrito 
que presentan las Corpora-
ciones santanderinas. 
A mí rica, según las diagonales de la w*> cn, l a ^ Narbdn, a cargo á 
t i l penlnsnlk, qne conatituyeJ, las máxi- ^ condena He.;i..a Morsztyn tv.v 
La . obra, admirableaucnte escrita y IPÍTI-C, gieifcinil« de l a Campa rúa Tnas-
ostrjpiteáiia, gú(3tó mwcíio a l notable j r ^ l i t - m . á - j i ; Crj¡qm de Bibooa; gv?-
áéte-í que, según nue^ras 'no-iieias, neirajl de bi lgod a don Masnuel .Go-do-f: 
la pondrá en ééfteáá dentro de la ac- co.Tonel don Lui s Castelló; teniente co-
tual temporada. i ^ o ] d c i P-:díq •Esco'V'rá; capífanos 
F.:üic¡ta,mc3 a la nusva aurtora a é o é Iv.:.gcalo G a Cot y don MiguQl Ro-
quion deseamos un éxito feliz en su du'go, nir.inqués do Püait, conde d'e Are-
primera preseaitación al público. 
G. 
Un concierto en el Ateneo. 
E l rocita.l de piano de pasado vior-
PUNTO S E G U N D O 
L a exclusión tácita del í'errocarr 
nales, don Manni-Ji Agiuilar. don Adol-
fo GóirjO'Z- y don José Lu i s Bayo. 
Tamibién rocibió a la Comisión hu-
llera a&tiüriatófci 
vvvvv \̂̂ vvvvvv\vvvvvvtawvvvvvvvvvvwvvvvvvvv 
pnncip 
quier 
\̂\VVV\V>AVV\VVVVVVVVVVVVWVVkVVVl̂ l« ywtin* (WVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ VVWVVVVVVVWî ^VVVVVVVVVVVW^^ -J* vvwvwvwvvwvvwvvw^ vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
, E l incendio de esta m a d r u g a ^ 
E n e l t a l l e r d e p i n t u * 
r a s d e d o n M a r c e l i n o 
G ü z m e s . 
Rrúximiamcinite a la una de la m 
'¡Migada do h'óy, algunos' IránsetmS 
que clircula.ban perr lo plaza-^0 Gañ 
dio, obseir-wiron quú por los moaSI 
tes ded ta^I.-a- de pintu.ras do don W 
edinio Ci"; i:;,:- Calid.a, instalado ea 
VifliP^ ]a c3Crui:n!íl de la oaJle ^ Heva elci, 
TT J - i v ,,JC'' tado nojnbr-3, sa l ía bunio en mv.rt ro Urdía es llego CÍ3Íli:M 6n 8 ^ 
• i se tratase d-3 la deci1Ja;ráicióa dfe i l 
' - H r n e g a d a ' a Santander, proee- fueg.. un joven fué a avisvar al donti. 
cinto de Bilbao, d hone-.-able tenien- C M O del sence G.ircanes y otro a dar 
Dnol de Ingenieros don Octavia- parte ai.p-aP^uic. de.bombaos del Mu. 
m a m . nioipio. 
_ j encuentra en nuestra ciudad, Estos acudieron con toda rapidej: 
í3bu.-sy, CÍBGIU- procedente de Burgos, el prestigioso con l a máquina. gc:a¡nde y 3l carro dd 
un «Sohc.-zo» auditor de Guerra den Manuet Pas- úi l'p. 
cual v Espinosa. E l jefe don José Gabírillo crdenS BI 
._.ó adver- ^ - D e Oijón l legó a Santander el dis- •temido de m-angueTQs y la foirmá S 
ia.j agujs del mar, lo que supone cuan- tños , que se halla hoy en explota- tir en Heleria Morsztyn rm ma.vcr se- t-nqriudo prrnto mecánico don ^sw-. ataiCir|,. C|] ¡j,,,,, ir:,:li.0v 
liosos gastos de conservación y fre- ción, lo que constituye el objeto del. #11 ;idad de sí niiSMia" que la nocije a.n- rúslao Menendez ^aYcm-MMMMáUUtAl^ I'.slc tuvo su origen, all parecar Í 
cuentes reparaedones p a r a ' remedar plan urgente aprobado por el Gobier- terior, que la ayudó a oonsegirv un y ^ ^ ^ ^ - -
lás áve'-ías importantes que a menudo no, cuyo fin, seguramente, no consrs- mayor éxito del y a alcanzado cn la 
producen dea temporales. te sólo er-. construir ferrocarriles, sino pr-ane^ audie ién . 
2* E l puerto es inmenso, pues es- ne constnur ferrocamles con arreglo L a r oración que escuenó tras la 
tá constituido por más de 3.000 he^tá- a los adelantos modernos, entre los ejecución del ((Ca.mava.b., da Schu-
leas abrigadas, es decir, que caben que se halla la necesidad de economi- manni fu,é (je las que .raras vecéis se 
.... . „ - u w,. . . 0 ™ . , ^ x'̂ ^y-w, 
, un giran ba.rriil de negro-humo, y 
/ \ f o r i O f % I r f í T l í S l n V ' 1 (,uo Por combustión neM 
J r v l V C l l ^ ' U ü S J j J U L t X * * . tán i, ya que le señor Güemes 
el taller a las seis de la tarde sin n& 
Una excursión, t a r n a k l a a n - a r r a a l . 
Gran a r n t ó ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ e?t,o se" enecrntaaDon va,rios b 
maintama que ei VV̂ Q% j e pinturas y girasias; un 
proyectada pa- • - — - r 
e Saint Saens, 
alarde 
loé S fc í to s d ^ r t e m p o m f d e ^ m a r r q ü e firma. ci acierto que ha presidido en ^ d e ^ u S / v á e raec" 
en nada lc;3-. afecta, lo que no ocurre ja inclusión del lerrocarnl 
r a los " puertos o antepueTt 
ciaks. 
'i.11 E l puerto tiene construí 
muelles para el atraque de lo, 
Ats h-asatlántecos -ninto a la .ciudad, Gomeino .de bu Majestad , i - m - ' a úé k n u A r c m del Mam 
A* nvnrl v rm*» rm ^ólr» bis vías s inolas «LJ ferrocarril directo Madnd-So- ' . 1 '."s " , , 
Che mpd) que no soio ia.s vías, hinv id» • -D tnr.ma „FLRL.A J - I qne sujS extaanndimainais feeultadef 
es'tr^ior.o.s de ferrocarril, la Aduana, mo&ierra-J3iMgos, que lo ima paite aei 
los "Coneniados^ los Bancos 
les, ios comercios, las oficina 
r r m n a ñ í a s navieras, etc., etc 
lian i unto a los buques, conjunto de con "a "mejor solución técnica y 
InijCTiiptas paaa ello. 
Twovecíada na- rn-'c'M , Pintu,ras T casias; un auto. 
proyectada pa ir6vil d2 ^ andamios, 3 
pmablo do Pon- dai3 C(J(r0i3 . > ^ 
as las personas ,fi .n¡^.ltrfi!, llcir do pintnirñis. 
STî LKn ctl ciíTiauilo aproxlmíado 






gri idad y Vigilancia sy una secciÓH 
do bci'ub'C'.rciS vciliuntairióis. 
i- (lo.^.—R, S. 
diciones necesarias v suficientes para , en cuerpo y alma pertenece "la región D e l a D i p u t a c i ó n prov inc ia l , 
hervir de bare navat y aero-naval del que tenemos, el honór de representar.» 
y perfecto, que es único en Ta costa, conveniencia y utilidad para los in 
" 5.a E l puerto reúne todas las con- tereses generales de la nación a que 
/Hi-írmoQ P.nPRíiTÍ!i,s  n   r 
J u g a r con fuego 
E l • incendio quedó coupipüetímaÉ 
l i f l ''••ca.llzado a las dos menos cuarta*' 
~ E l público ostacionado en las pite 
n U B V 8 Q n O S ximidades dol lugar del suceso aplau-
dió ain re&arvia.s la eficaz labor d i 
óxima al barrio l'0^'1"'^05 mumdcipailes y voiMtAaiio' 
de Limpias, re pa- 'icuteirmiemite l a de los OTÍraeffO$ 
on otrn's' chicos W-e acudioron, como decimos, con,lo-
el de nueve años de edad .Frántcisco da rapidez a cumplir con sus obliga-
González; Malídlisl ciónos. 
A log oifios se les qcufrió hacer una ^ ^ v * * ™ ^ ^ 
hoguera, amontonando para, elio jun- N o t a S n e C r o l Ó Q l C ü S » 
Después de una larga y 'jénosa en1 
fermedad, que la ha retenido algún 
ti ron las ropas al Francisco, quien sa- l ^ T V f h-a ^ ^ ¿ Í ^ J 
grafíen noticias'perjudiciales en tiem- Excelent ís imo señor ministro de Fo- ^ S í f . J i f i r ^ ? - ? ^ i ! ^ 5 l i t a ^ n í f corriendo hasta que fué encoutira- tuí:*?' X amable seflonca Conchita. B»! 
barros merAautes que crucen frente a Junta de los Obras del Puerto. 
, ... ^ua. a.uU Lupaa-i-mo* yi^tux^iueiM.u ¡ló -t Mof. , , 
can.c-e vanas señores residentes en la fi0 IV),. ,In ÍOV(ín de Cdindres, el cual ra M.a,U' de nucst-o resnetabl 
WÍVVWVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ prr.viiicia, que amtc-riíflr.Miente las lia- se apoderó de ur- caWero de agua que clue,'u|,) .•amigo don Joso, apoa«ww 
E n l o s s a l e s i a n o s . Ilí:i,,l ScCÍcitada, trecientas plantas de jUn-aba una muchacha, arrojando" c í í ^ Z C V l ( \ ^ 5 L ' n - a P B r e S 
~ é ^ X m do tres años, remitidas por líquido sobre el infeliz muchacho y s;; , , , , ; -^ei dietmguido doojor don Je 
T T n n V i o l r t d s v f a n f v n í 0,1 K'-1"1 liustítútq Sericícola de Casti- consiguiendo apagar las llamar, que le ''̂ m 
U n a V e i a a a l e a i r a L lia y ¡Extremadura. envolvían. J ~ í ! " l; 1 
- l a Estación Seric ícola de Murcia - - - - - - - •- s e ñ o r a » muerta, ceme a sus benna 
-po do. gnfvra, constituyendo éstas y » ^ t p - _ 
lá,; boca,' observen, se enteren y tele-
las deniás condií-iones el conjunto de 
lás oue indisnensaMemente habrá de 
i -unir e". puerto que recaba refuerzos 
del exterior, en tiemoo de guerra. 
n.3 E l puerto es cabeza del ferroca-
Tanto a .los afligidos padres 
E l (hico fué conducido mmediata-





m ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ~ m ^ t m ^ ^ m 
ck^mente para llevar los soldadas al g ^ C^egio,. desdo las once de la san/as a qmenes r y d a . interesar su 
cr.-nl, i t é ; cuándo sea necesario. •anjañana. ocnccrmi^to,; l a - o b r a «Nociones ele-
WVAAVW'WVW'VWVWV vv\ vwvvi-vvvvvvvvvwwv^* de edad. 
susa" r» • • / • i E l "^logrado joven, qiic estela 
S u s c r i p c i ó n p a r a e l ^ ^ m m ^ s cualidades # 1 
T T %. i tuales, contaba en esta, ciuflW 
U l i e V O l í O S p i t a l . grandes amistades y s i m p a « * j 
quiridas con su trato: exquis*™ 
Tbdas. estas afirmaciones categóri- r ^ v » ^ ^ ^ K m W á * de apiciuditnira o zootocwa „ . 110 515 20 amable. ' , 
^ donde se asienta el porvenir co- M Ú S l C a U t P a t r O * S ^ k ^ ^ I Z ^ T ^ s S o ^ cura, del L a t r i s t o n a noticia de su ^ 
rr^rcml, la comimicacion rápida de L V A U & l ^ V l y U ¿ > P ^ W | ; arciprestazgo de San Vicente de 4a miento h a causado profundo ^ 
Madnd con A m é u c a y l a defensa na- , Ccmo sa reparte se hace gratuita- B ¿ ^ ú ^ , | o n Benit0 (ie la Hoz L i a - ciento. 
donr1. no pueden quedar abandona- «Angela María», de Arnlches " 'ie' con objci o de drfundir y fo- ño pánoco-arc ipreste de Roiz, 5 *>é- Descanse en paz. & 
das .después de examinadas, aproba- Abatí. ineater en la provincia l a industria . ^ ¡ i s - don Francisco Oosgaya, de P i - A sus desconsolados padres .don 
das y cc.--i- r.27-ndas con el acuerdo ^del Continúa llevando la gente al tea- baiStianá solicitar dichos ejem- fíereg'y Cícera, 5; don Generoso L a n a salr y d o ñ a María; hermanos y "e' 
Consejo de ministros, que es la ley. tro Pereda la notable compañía W M ® en las oñcinais de la misma, r , -i Tí.narpR v L a Hermida 5" ^imiiliainee enviamos nuestrp ^m -¡,. 
Los. ferrocairnlps^ue unen las. oa.ni- R^só-Navarro: , en la que estos' j ó v é - P™'9- obtenerlos en el aoto. "/nn Énvimift do C.Áho de Heleueras Pésame, deseándo les cristiana 1 
a t i n a s . 
tales de las naciones o' sus ciud 
co.ne.vie.lcs importantes del int 
ron los grandes, puertos . tienen una ca.n.}ia,tlor,a sencüUciZ, su a legr ía con-
imporíancia excepcional y por ello t agí osa, son las cualidades "que m á s 
.oa los mejores ferrocamles .del mun- p , ^ ^ ^ a la pareja que noche tras 
do. 
, de *^ 'W^VV\/VVVVVVW/VVVVVVVVVV\W 
E n l a m i n a < Ce/gringa 
G r a v í s i m o a c c i d e r t * 
d e l t r a b a j o . 
nac ión. 
Inglaterra, Francia e Italia han lie- ^ñbHco" 
vado ei origen de las grandes l íneas £)U 0 |ra 
trasatlánticas a los puertos más pró-
ximn.s H l.ao capitales y ciudades im-
l ^i t an té s , ' p^ara reducir cuanto sea 
posible el viaje por tierra, y han me-
jorado los puertos mediante grandes 
subvemionesi, construyendo ferrocarri-




Pesués y Pechón, 5; don Emilio Arre-
dondo, df- Luey, 5 ; don Isidro Mardo-
r.ce.. de Serdío, 5; don Alfredo Fer-
don Pedro ,IiD, 27.-Gu,mpiim.:n,ló al So- n4ndez/\ de Gandarilla, 5; don Pedro 
n u c * o embajador en Bélgi- ^ ^ ^ ^ É ^ ^ t S A 
Leopoldo les de primera calidad, que. c ó m o d o s "p,lof are? ^n.enes y Anau. orne- T [ r ^ 
do . P . . - ' -Havre y I ^ a r é ¿ L i v e i ^ x o f e * n ¥ n ^ p e j r o n ^ r o p - y . enqr m x 
'•SOP el asombro del mundo. iW- ]* n-onis um M a n a Basso y su „ 
«Oeíerina», , ^ ^ 1 
municipal cin , ^ 
robre la una y n'^ujO 
ía- de ayer, se P'. 
•cidente del traba)" 
en cunipL'm/2nit.airon a dlon m' 
. tRigu.iendo e l criterio P-ene-a.l a t o - "'¡''''do el señor Navarro, 
tado en r-1 extranjero, las l íneas de , ^ " ^ a , s;n r una nw. avdla. es 
.•omunicación orincipa.I de Madrid ,•,„, distraen gratamente cosa 
'B',¿ ' rr.-a'Vrvq hpili.rám do ^cf.a.hlFicérse rara, on esto- t:eumos en que a los 
s o b r ó l a * m í n i ^ antoros íes ha dado por aburrí - al . P - M ¡ ™ y en noan^3 do la Asociación les ofrecado por las operarías del ta- PÍOS cagones ñor encima, 
los diveroof ™ ? ri?^ público. ^ G r f d ...vil:, al Rov .a que ller de María L o z a : Carmen Canarreo, dfl]e la moma derecha., 
Puertos róúnan las demás condiciones M o t o f á de una c-bra dra- a la iníi-u-guimción del Concur- Tnrz (Van^rs. Juanita Berrazueda, 
i n n , JS i . nnan las uemas conuicioiic mótípa so NjadciríQí de Aar cultuira y Gana- Consue o Hoimes, Luisa Secada, E n -
de m& h'imos .hecho mención 'v aun- mat»ca. „ „ i • 7 \ u . . . » /-. l 
one no jas '-onn-n como ocurría en Aver por In mañana , la distinguida <,"'"«- "ue tendira. lugar en osla corte raqueta Ateca, Amparo Garay, Ange: 
i • • i ' i ' > » ... ... i> . . . . . , * prps' 
del infeliz i r ^ 
de suma gravet 
s^cic 
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